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D e lin kven tno i ag re siv no po na ša nje dje ce i mla dih po ti če sve ve će za ni ma nje druš tva za ovaj prob lem. De fi ni ra njem, ot kri va njem uz ro ka po na ša nja i čim be­
ni ka ko ji ut je ču na ri zik za raz voj po re me ća ja u po na ša nju po ku ša va se ot kri ti što 
ut je če na spre ča va nje ta kva po na ša nja. Pre ma is tra ži va nji ma, in te li gen ci ja, spol, spo­
sob no st rje ša va nja prob le ma, po zi tiv na oko li na, ob ra zo va nje, kva li tet no ko riš te nje 
slo bo dna vre me na i sl. ut je ču na os na ži va nje po zi tiv nog po na ša nja. Ia ko još ni je 
pos ve do ka za no, is tra ži va nja su po ka zala da i re li gi ja ima po zi ti van uči nak na spre­
ča va nje de lin kven tnog i ag re siv nog po na ša nja. U član ku se poku ša lo ut vr di ti ko je 
kom po nen te don Bos cova od goj nog sus ta va ut je ču na spre ča va nje po re me ća ja u 
po na ša nju. Don Bos cov pre ven tiv ni prog ram pret pos tav lja od goj ko ji se zas ni va na 
kr šćan skim vred no ta ma, sak ra men tal nom ži vo tu te od no su pov je re nja iz me đu odga­
ja te lja i od ga ja ni ka. Je dan od suv re me nih prim je ra je i »Ska la«, nep ro fit na, nev la di na 
i ne po li tič na ud ru ga ko ja, na dah nuta don Bos co vim od goj nim sus ta vom, svo jim 
prog ra mom po ku ša va raz vi ti ot por no st na ri zič ne čim be ni ke ko ji ok ru žu ju dje cu i 
mla de suv re me nih gra do va.
Ključ ne ri je či: po re me ća ji u po na ša nju, ri zič ni čim be ni ci, zaš tit ni čim be ni ci, pre ven­
ci ja, don Bos cov pre ven tiv ni sus tav, Ska la, od goj mla dih na uli ci
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Te ma ovo ga ra da je pre ven ci ja po re me­
ća ja u po na ša nju pre ma mo de lu ka ko ga 
je za mis lio don Bos co. Suo ča va ju ći se s 
či nje ni com da da naš nja dje ca i mla di često 
po ka zu ju de lin kven tno i ag re siv no po na­
ša nje, u ovom se ra du po ku ša lo – po jašnja­
vanjem zna čenja poj ma, kla si fi ci ra njem, 
od re đi va njem uz ro ka i mo gu ćih ri zi ka – 
ut vr di ti zaš to dje ca i mla di ima ju pot re bu 
za prih va ća njem ta kva po na ša nja te se, po­
z na va ju ći ele men te ko ji bi mog li po mo ći 
pre ven ci ji, po ku šalo ot kri ti ko ji ele men ti 
ut je ču na spre ča va nje ta kva po na ša nja.
Po ka za lo se da je uz rok ta kvu po na­
šanju u ne dos tat ku pam će nja po zi tiv nih 
is kus ta va, sklo nos ti pri pi si va nju vlas ti tih 
ne ga tiv nih emo ci ja dru gi ma, sla bo raz vi­
je noj sav jes ti, stav ljanju od go vor nos ti ne­
komu dru gomu na te ret.
Uz ro ci ova kva po na ša nja nas ta ju zbog 
ri zič nih okol nos ti ko je pos pje šu ju ili iz rav­
no na nj ut je ču. Muš ki spol bit će sklo niji 
ag re siv nom rea gi ra nju te ta ko mo že mo go­
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vo ri ti o ve ćem pos tot ku muš ka ra ca sklo­
nih ova kvu po na ša nju. Te žak tem pe rament 
dje te ta mo že ut je ca ti na od nos oko li ne pre­
ma nje mu, ali i prob le ma tič na oko li na mo­
že učvr sti ti ne ga tiv no po na ša nje. Ne ga tiv­
na oko li na od no si se na ma lo ljet no st maj­
ke, dis fun kcio nal no st obi te lji ko ja poslje­
dič no ut je če na stva ra nje priv r že nos ti i ob lik 
od go ja dje te ta. Sus jed stvo u ko jem se do­
ga đa ju kri mi nal ne rad nje stva ra pros tor 
gdje je lak še, a ne kad i po želj no gra di ti 
kri mi nal nu ka ri je ru. Sta ros je dio ci ko ji ne 
prih va ća ju do se lje ni ke po ti ču stva ra nje za­
t vo re nih sku pi na ko je će bi ti ag re siv ni je 
uko li ko ih se na pa da ili će se ag re siv noš ću 
bo ri ti za op sta nak. Ško la ko ja pos ta je mje­
s to stva ra nja kla no va i vr šnja ci ko ji su sklo­
ni kri mi nal nim rad nja ma još su ne ki od 
ri zi ka da se sklo no st pre ma ag re siv nom i 
de lin kven tnom po na ša nju učvr sti te u od­
ras loj do bi do ve de do raz vo ja aso ci jal ne 
osob nos ti. Slo bod no vri je me jed no je od 
obi ljež ja suv re me ne ci vi li za ci je i pret po­
stav lja bav lje nje raz li či tim ak tiv nos ti ma 
kao što su spo rt, od las ci na kul tur na doga­
đa nja, u ki no, na pros la ve, ljen ča re nje, kon­
zu mi ra nje pi ća, ig ra nje kom pjutorskih igri­
ca i sl. Uli ca pos ta je jed no od mjes ta gdje 
se od vi ja druš tve ni ži vot i ne ri jet ko uči 
ri zič nom po na šanju.
Zna či li da će sva dje ca u ri zič nim okol­
nos ti ma raz vi ti po re me ćaj u po na ša nju? 
Is tra ži va či su doš li do zak ljuč ka ka ko se 
po re me ćaj ne će raz vi ti uko li ko je di je te 
do volj no ot por no da se mo že odup ri je ti 
ut je ca ji ma. Ne ki od zaš tit nih čim be ni ka 
su in te li gen ci ja, spo sob no st rje ša va nja pro­
b le ma, pro so ci jal ne gru pe vr šnja ka, aka­
dem ski sus tav, zdrav bio ri tam i sl. Ia ko to 
ni je pos ve do ka za no, ne ka su is tra ži va nja 
po ka za la po zi ti van ut je caj re li gi je na pre­
ven ci ju po re me ća ja u po na ša nju. Mo že li 
pre ven tiv ni prog ram zas no van na re li gij­
skim uv je re nji ma pridoni je ti pre ven ci ji?
Dru gi dio ra da ba vi se pre ven tiv nim 
prog ra mom don Bos ca, ta li jan skog sve će­
ni ka iz 19. st, ko ji se ba vio od go jem mla­
dih. Uvid jev ši prob le me dje ce i mla dih 
svo je ga do ba, ovaj je sve će nik pre poz nao 
važ no st pre ven tiv nog dje lo va nja na sup rot 
rep re si ji. Pod pre ven ci jom se ra zu mi je va lo 
pre poz na va nje do bra ko je mla da oso ba u 
se bi no si i po moć da u nje mu us traje. Cilj je 
bio od go ji ti do bra kr šća ni na, ko ji će onda 
bi ti i poš ten gra đa nin. Živ lje njem evan đe­
lja, slav lje njem sak ra men tal nih otaj sta va, 
prim je nji va njem kr šćan skih vred no ta, mla­
de oso be ko je su bi le na pu tu pre ma za tvo­
ru pos ta ja le bi poš te ni gra đa ni. Me to de 
ko ji ma se pre ven tiv ni prog ram os tva ri vao, 
a os tva ru je se i da nas, pret pos tav lja ju po­
vje re nje u dob ro ko je pos to ji u sva kom čo­
v je ku, pa ta ko i u dje ci i mla di ma, po duzi­
ma nje pr vog ko ra ka i pri sut no st u ok ružju 
u ko jem se oni kre ću, sud je lo va nje u nji­
ho vim ra dos ti ma i bri ga ma, sr dač no st i 
ot vo re no st pre ma nji ma, pov je re nje.
U ovo me du hu sa le zi jan ci dje lu ju i da­
nas uzi ma ju ći u ob zir suv re me na is tra živa­
nja i prak su pre ven ci je po re me ća ja u pona­
ša nju. Je dan od prim je ra ta kva pre ven tiv­
nog dje lo va nja je slo ven ska ud ruga »Ska la« 
ko ja se ba vi od go jem mla dih skit ni ca. Cilj 
ove ud ru ge je prib li ži ti se u don Bos co vu 
du hu dje ci i mla di ma ko ji su na uli ca ma 
ljub ljan skog pred gra đa u opas nos ti da raz­
viju po re me ća je u po na ša nju. Mul ti kul tu­
ral no st i mul ti re li gioz no st s ko ji ma se su­
sre ću u svo jem ra du su ne ki od iza zo va 
ko ji s jed ne stra ne one mo gućuju os tva ri­
va nje pre ven ci je ko ja pod ra zu mi je va do bra 
kr šća ni na kao prim jer druš tvu.
1. MLADI S POREMEĆAJIMA 
U PONAŠANJU
Sve češ ći no vin ski na pi si o na si lju ma­
lo ljet ni ka ko je pop ri ma kri mi nal na obi­
ljež ja (pri jet nje, uc je ne, tuč nja ve s teš kim 
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fi zič kom oz lje da ma, pro va le, kra đe vri jed­
nih pred me ta, uniš ta va nje imo vi ne i sl.) 
stva ra ju sve ve ću zab ri nu to st hr vat ske jav­
nos ti za bu duć no st ove po pu la ci je, a ti me 
i sa me dr ža ve. Ru ši lač ko oz rač je po bu đu­
je ne si gur no st, um jes to na de bu di strah i 
bez na đe, vo di pre ma pro pas ti. Ono je su­
prot no že lji i čežnji sva kog čov je ka da se 
os je ća vo lje nim, prih va će nim i si gur nim 
u oko li ni u ko joj ži vi. Pos tav lja nje pi ta nja, 
is tra ži va nja uz ro ka, de fi ni ra nje poj mo va, 
os miš lja va nje pre ven tiv nih prog ra ma i nji­
hovo os tva ri va nje ne ke su od reak ci ja koji­
ma se po ku ša va pro na ći iz laz iz neu god ne 
si tua ci je. U po ku ša ju da se prib li ži ova pro­
b le ma ti ka nas to jat će se uz po moć raz li či­
tih zna nos ti (psi hi jat rije, psi ho lo gije, pra­
va, pe da go gije, so ci ja lne pe da go gije) de fi­
ni ra ti obi ljež ja po na ša nja ko je ni je prihvat­
lji vo. Za tim će se pob li že opi sa ti tak vo po­
na ša nje, preis pi ta ti uz ro ci i mo gu ći ri zi ci 
ko ji do vo de do ta kva po na ša nja te mo gu­
ći či ni te lji ot por nos ti na ne ga tiv ne ob li ke 
po na ša nja.
1.1. Po jam po re me ćaja u po na ša nju
Po jam po re me ćaja u po na ša nja je sin­
tag ma ko jom se že li opi sa ti sta nje oso be 
ko ja je zbog svo jega nep ri la go đena po na­
ša nja ne po želj na u druš tvu.
Mog li bis mo re ći ka ko je u ši rem smi­
slu ri ječ o oso ba ma ko je ima ju smet nje u 
po na ša nju, a koje ih ome ta ju u sva kod nev­
nom fun kcio ni ra nju pri če mu su šte tne i 
za po je din ca i za oko li nu.1
Po jam po re me ća ja u po na ša nju u užem 
smis lu mo že mo pro mat ra ti s ne ko li ko gle­
diš ta:
a) Psi hi jat rij sko gle diš te pro mat ra po re­
me ćaj unu tar di jag nos tič ko­kla si fi ka­
cij skih sus ta va. I kod jed no ga i kod dru­
go ga kla si fi ka cij skog sus ta va (DSM IV 
i MKB – 10) ri ječ je o po na ša nju ko je 
je ag re siv no i uk lju ču je an ti so ci jal no 
(fi zič ko na si lje pre ma dru gi ma, si lo­
vanje, mu če nje ži vo ti nja) i aso ci jal no 
vla da nje (kra đa, la ga nje, bje ža nje s na­
s ta ve). Za di jag no zu ovog po re me ća ja 
pot reb no je da se ono ma ni fes ti ra vi še 
ne go što je to uo bi ča je no. Po na ša nje 
mo ra ustraj no pos to ja ti naj ma nje še st 
mje se ci.2
b) Psi ho loš ko gle diš te od no si se na dvi je 
kraj nje vr ste po na ša nja: ek ster na li zi ra­
no i in ter na li zi ra no. Ek ster na li zi ra no 
po na ša nje od no si se na po na ša nje ko je 
je iz ra žaj no i oko li na ga vr lo la ko pri­
m je ću je, ne ri jet ko se teš ko kon tro li ra. 
Za raz li ku od ek ster na li zi ra nog ponaša­
nja, in ter na li zi ra no je oka rak te ri zi ra no 
kao po na ša nje ko je je kon tro li ra no.
c) Za kon sko gle diš te od no si se na de lin­
kven tno po na ša nje. De lin kven tno po­
na ša nje čes to se opi su je kao »an ti so­
cijal no po na ša nje, de lin kven ci ja i kri­
mi na li tet«3. De lin kven tno st obuh va ća 
»pri jes tu pe ko ji bi se smat ra li kri mi nal­
ni ma u slu ča ju da ih iz vr ši od ras la oso­
ba (kra đe, uboj stva), te po na ša nja ko ja 
se smat ra ju zab ra nje ni ma u dječ joj do­
bi, ali ne i u od ras loj (bje ža nje iz ško le, 
pi je nje al ko ho la, vož nja bez vo zač ke)«4.
d) Pe da goš ko gle diš te po re me ća je u pona­
ša nju de fi ni ra kao ano ma li je u ka rak­
teru, pog re šan raz voj, teš ko će u ško li, 
smet nje u dis cip li ni, te ra pij ske mje re i sl.5 
 1 Usp. M. LEBEDINA MANZONI, Psi ho loš ke 
os no ve po re me ća ja u po na ša nju, Nak la da Slap, Ja­
s tre bar sko, 22010, str. 11.
 2 Usp. M. B. FIRST (ur.): Di jag nos tič ki i sta tis tič ki 
pri ruč nik za du šev ne po re me ća je: DSM-IV : me-
đu na rod na ver zi ja s MKB-10 šif ra ma, Nak la da 
Slap, 41996, str. 88–90.
 3 C. A. ESSAU – J. CONRADT, Ag re siv no st kod 
dje ce i mla dih, Nak la da Slap, Jas tre bar sko, 2006, 
str. 16.
 4 C. WENAR, Raz voj na psi ho pa to lo gi ja i psi hijatrija, 
Nak la da Slap, Jas tre bar sko, 2003, str. 245–246.
 5 Usp. R. WINKEL, Dje ca ko ju je teš ko od ga ja ti, 
Edu ca, Zag reb, 1996, str. 16.
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Ri ječ je o dje ci ko ja ne re gi ra ju na uobi­
ča jen na čin na nag ra de i kaz ne, već na 
slje de ći na čin: »Ka žu ‘is pri ča vam se’, 
ali dvi je mi nu te kas ni je ra de sve po nov­
no, ig no ri ra ju vas ili vam se čak na­
smije še.«6 Ri ječ je o dje ci či ji je »raz voj 
traj no po re me ćen in di vi dual nim i soci­
jal nim čim be ni ci ma«7.
Kom plek sno st de fi ni ra nja po re me ća ja 
u po na ša nju vid lji va je i iz raz li či tog pristu­
pa po je di nih znan stve nih gra na ovoj pro­
ble ma ti ci. Prob lem nas ta je pri li kom od re­
đi va nja što obuh va ća po jam po re me ćaj u 
po na ša nju. Mo že mo re ći da su od re đe ne 
po teš ko će u to me mo že li se tre ti ra ti jed­
na ko oso ba ko ja ima te ži i oso ba ko ja ima 
lak ši ob lik po re me ća ja. Je li mo gu će po­
prav lja nje sta nja u ko jem se oso ba na la zi 
ili će oso ba traj no po ka zi va ti sklo no st po­
re me će no me po na ša nju?
S od re đe nom si gur noš ću mo že mo utvr­
di ti ka ko po re me ća ji u po na ša nju obuhva­
ća ju spek tar ri zič nih po na ša nja. Pre pozna­
je ih se kao ek ster na li zi ra ni i in ter na li zira­
ni tip. Oni ek ster na li zi ra nog ti pa od no se 
se na po na ša nja ko ja je teš ko kon tro li ra ti, 
a za raz li ku od njih in ter na li zi ra na po na­
ša nja su vi so ko kon tro li ra ju će na ra vi. U 
dalj njem pro mat ra nju u ob zir će se uze ti 
ek ster na li zi ra na, tj. ne do volj no kon tro li­
ra na po na ša nja.
1.2. Po re me ća ji ne do volj no  
 kon tro li ra nog po na ša nja
Ne do volj no kon tro li ra nim po na šanjem 
smat ra se ono po na ša nje ko je »oz bilj no ugro­
ža va ba zič ne so ci jal ne nor me i pra va dru­
gih«8. Smat ra se ka ko po na ša nje dje ce i 
ma lo ljet ni ka u ovo me raz dob lju od ska če 
od oče ki va no ga, a oči tu je se u sla boj samo­
kon tro li.9
Ovak vo po na ša nje mo že mo pre poz na­
ti po slje de ćim ka rak te ris ti ka ma: zah tjev­
nos ti, uno še nju ne re da, des truk tiv nos ti, 
fi zič koj i ver bal noj ag re siv nos ti, up li ta nju 
u tu đe stva ri, po manj ka nju sa mo kon tro le, 
ne mi ru i od sut nos ti du hom, stal nom brb­
lja nju, od go va ra nju osob lju, svad lji vos ti, 
ne mo ral nos ti, la ga nju, kra đi, sla bim rezul­
ta ti ma u uče nju, za bo rav lja nju upu ta, de­
kon cen tra ci ji, de zor ga ni zi ra nos ti, sla boj 
to le ran ci ji na frus tra ci je, li je nos ti, od gađa­
nju rje ša va nja za da ta ka, sla boj mo ti va ci ji, 
nep ris toj nos ti, uz ne mi re nos ti, be zos je ćaj­
nos ti, ne tak tič nos ti, neod go vor nos ti itd.10 
Pri li kom od re đi va nja po re me ća ja pot reb­
no je uze ti u ob zir škol ski us pjeh, in te res, 
rad ne na vi ke, od no se s vr šnja ci ma, od nose 
sa so ci jal nom oko li nom, od no se s od raslim 
oso ba ma.11
Ko nač no, »dje cu ko ja ma ni fes ti ra ju po­
re me ća je ne do volj no kon tro li ra nog po na­
ša nja opi su je mo kao ag re siv nu, ne ga ti vi­
stič nu, hos til nu, im pu ziv nu, a čes to do la­
ze i u su kob sa za ko nom«.12
U psi hi jat rij skoj di jag nos ti ci, ka da go­
vo ri mo o ne do volj no kon tro li ra nom po­
na ša nju s nag las kom na ag re siv nos ti, ri ječ 
je o slje de ćim po re me ća ji ma: po re me ća ju 
op ho đe nja te po re me ća ju s pr ko še njem i 
sup rot stav lja njem.13
1.3. Kri te ri ji pre ma DSM IV kla si fi ka ci ji 
 i MKB 10
Pre ma DSM IV ovaj po re me ćaj pod­
ra zu mi je va nep res ta no kr še nje pra vi la, pra­
 6 F. J. O’REGAN, Ka ko se no si ti s dje com prob le-
ma tič na po na ša nja: ne mo gu uči ti, ne že le uči ti, ne 
za ni ma ih, Nak la da Lje vak, Zag reb, 2008, str. 15.
 7 A. MEHRINGER, Ma la spe ci jal na pe da go gi ja, 
Edu ca, Zag reb, 2003, str. 13.
 8 M. LEBEDINA MANZONI, nav. dj., str. 33.
 9 Usp. is to.
10 F. J. O’REGAN, nav. dj., str. 19–20.
11 Usp. S. JAKOPIČ SVETLIN, Ob ra na va ot rok in 
mla dos ni kov z ve denj ski mi mot nja mi na cen tru za 
so cial no de lo: po moč ali pri si la, u: »So cial na pe da­
go gi ka« 9(2005)4, str. 407.
12 M. LEBEDINA MANZONI, nav. dj., str. 33.
13 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
26.
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va dru gih ili nor mi za ko je se oče ku je da 
se us vo je u od re đe noj do bi i da ih se poštu­
je. On je je dan od ob li ka ag re siv nog di so­
ci jal nog po na ša nja. Da bis mo ga mog li 
di jag nos ti ci ra ti, pot reb no je uze ti u ob zir 
kri te ri je ko ji mo ra ju bi ti za do vo lje ni. Krite­
ri je raz li ku je mo s ob zi rom na na čin kr še nja 
pra vi la, ovis no o vr sti, bro ju i in ten zi te tu 
od re đe nog po na ša nja, te ovis no o do bi. 
Kr še nje nor mi obuh va ća: ag re siv no po na­
ša nje pre ma lju di ma i ži vo ti nja ma, uništa­
va nje imo vi ne, pri je va re ili kra đe, teš ko 
kr še nje pra vi la.
Pre ma vr sti, bro ju i in ten zi te tu raz liku­
je mo lak ši, um je re ni i teš ki ob lik po re me­
ća ja po na ša nja.
Lak ši ob lik po re me ća ja po na ša nja pod­
ra zu mi je va teš ko će ko je ne na no se ve ću 
šte tu dru gi ma, npr. la ga nje, bje ža nje s na­
sta ve i sl.
Um je re ni ob lik po re me ća ja po na ša nja 
pod ra zu mi je va vi še prob le ma te lak še na­
no še nje šte te dru gi ma. Te ži ob lik pod ra­
zu mi je va sek sual no na pas to va nje, tje les nu 
ok rut no st, upo ra bu oruž ja, kra đu uz suo­
ča va nje sa žr tvom i pro va le.
Pre ma do bi nas ta ja nja po re me ća ja po­
sto je dva ti pa: s po čet kom u dje tinj stvu, tj. 
pri je de se te go di ne, te s po čet kom u ado­
les cen ci ji. Pot reb no je uze ti u ob zir da pore­
me će no po na ša nje ko je je za po če lo u ado­
les cen ci ji u pra vi lu nes ta je, dok oso be kod 
ko jih je po re me ćaj nas tao u dje tinj stvu naj­
češ će nas tav lja ju s tak vim po na ša njem.
Pot reb no je i da se unu tar še st mje se ci 
po nav lja ba rem je dan od kri te ri ja, a unu tar 
dva nae st mje se ci tri do če ti ri kri te ri ja.14
1.4. Čim be ni ci po re me ća ja u po na ša nju
Čim be ni ke po re me ća ja u po na ša nju 
pre poz na je mo kao obi ljež ja po ko ji ma se 
po na ša nje, ko je mo že mo smat ra ti nor mal­
nim u ne kim ži vot nim raz dob lji ma ili pak 
okol nos ti ma, po nav lja on da ka da se ne oče­
ku je i ni je prik lad no. Di je li mo ih na: pam­
će nje, per spek ti vu, ini ci ja ti vu, sav je st i »de­
lin kven tni ego«.
1.4.1. Pam će nje
U ne kim is tra ži va nji ma uo če no je ne­
dos tat no pam će nje ugod nih is kus ta va kod 
ag re siv ne dje ce. Što je raz log pam će nja neu­
god nih is kus ta va? Fri tz Re dl, znan stve nik 
ko ji je is tra ži vao po na ša nje ag re siv nih dje­
ča ka, za pa zio je nji ho vu nes po sob no st da 
za pam te ugod na is kus tva u slje de ćoj si tua­
ci ji: npr. kad bi tre ba li ig ra ti ig re ko je su 
pret hod no u nji ma izaz va le po zi tiv na isku­
s tva, oni su ne gi ra li da su se os je ća li dobro 
za vri je me ig re. Ti me je do šao do zak ljuč­
ka da an ti so ci jal na i im pul ziv na dje ca ne 
uče iz is kus tva.15 Mat hieu d’Ac re mo nt i 
Ma ri tal Van der Lin den u svo jem is tra ži­
va nju »Me mo ry for An gry Fa ces, Im pul­
si vi ty, and Prob le ma tic Be ha vior in Ado­
les cen ce« su di je lom pot vr di li da su impul­
ziv na i aso ci jal na dje ca sklo na pam će nju 
neu god nih is kus ta va, u nji ho vu slu ča ju lju­
ti tih iz ra za li ca, ia ko pre ma nji ho vu mišlje nju 
ve ći ut je caj od pam će nja ima nji ho va sklo­
no st pri pi si va nja nep ri ja telj skih nam je ra.16
1.4.2. Pri pi si va nje
Kao što je već na ve de no, M. d’Ac re­
mont i M. Van der Lin den, ali i F. Re dl su 
kod dje ce sklo ne ag re siv nom po na ša nju 
uo či li slje de će: nes po sob no st u proc je ni 
so ci jal ne si tua ci je, za ne ma ri va nje os je ća ja 
i mo ti va dru gih, nes po sob no st pred vi đa­
nja reak ci je dru gih.17 So ci jal ne si tua ci je bi 
proc je nji va li pre ma vlas ti tom ras po lo že­
nju, tj. tu đe ne ras po lo že nje tu ma či li bi kao 
nep ri ja telj stvo pre ma nji ma sa mi ma. I u 
14 Usp. B. FIRST (ur.), nav. dj., str. 88.
15 Usp. C. WENAR, nav. dj., str. 258.
16 Usp. M. D’ACREMONT – M. VAN DEN LIN­
DEN, nav. dj., str. 313.
17 Usp. C. WENAR, nav. dj., str. 258.
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svo jem is tra ži va nju emo cio nal nih oče ki­
va nja pri in ter pre ti ra nju ag re siv nih i ne­
agre siv nih pos tu pa ka Ar se nio i su rad ni ci 
ot kri li su ka ko su ado les cen ti u iz vr ša va nju 
za dat ka (in ter pre ta ci ji pri če) bi li pod ut je­
ca jem vlas ti tog po na ša nja.18 Kod ado les­
ce na ta s iz ra že nim an ti so ci jal nim po na ša­
njem uo če no je da češ će do živ lja va ju ne­
ga tiv ne emo ci je (ner vo zu, ra nji vo st, zab ri­
nu to st, na pe to st, sum nji ča vo st, bi jes, osve­
to lju bi vo st) te ih i ma ni fes ti ra ju.19 Sto ga će 
i so ci jal ne si tua ci je tu ma či ti u tom ras polo­
že nju, tj. u skla du s emo ci ja ma ko je do živ­
lja va ju stvo rit će vlas ti ta oče ki va nja i na 
te me lju njih in ter pre ti ra ti in te rak ci je s dru­
gi ma. Ego cen tri zam ko ji do la zi do iz ra žaja 
u tak vim in te rak ci ja ma na ru ša va pris no st 
i sta bil no st. U vr šnjač kim od no si ma kao 
pos lje di ca ovak va po na ša nja ma ni fes ti ra 
se iz bje ga va nje od stra ne vr šnja ka.20 Ia ko 
ih se naj češ će iz bje ga va, ne tre ba za ne mari­
ti sku pi nu ag re siv nih mla dih ko ji ima ju 
vi so ku po zi ci ju bu du ći da zbog bo ljih soci­
jal nih kom pe ten ci ja us pi je va ju ma ni pulira­
ti dru gi ma te ag re siv no po na ša nje ko ris te u 
svr hu us pos tav lja nja mo ći nad dru gi ma.21
1.4.3. Ini ci ja ti va
Pri mi je će no je ka ko ag re siv na dje ca pre­
ma no vim ak tiv nos ti ma rea gi ra ju us tra še­
no um jes to da is tra žu ju, »kad su suo če na 
s frus tra ci jom, ona dos lov no ne ma ju al ter­
na ti ve osim da ‘ac ti ng ou t’ po na ša njem 
iz ra ze svo ju sr džbu«22. Prob le me ne po ku­
ša va ju rje ša va ti ni ka ko dru ga či je osim na­
si ljem. Ne dos ta tak ini ci ja ti ve naj vid lji vi ji 
je u nji ho vu ko riš te nju slo bod na vre me na. 
U is tra ži va nji ma ko ja su uk lju či va la upit­
nik o in te re si ma po ka za lo se da se mo že 
go vo ri ti o »op ćoj iner tnos ti i ne dos tat ku 
ini ci ja ti ve za ve ći nu po nu đe nih sad r ža ja 
slo bod na vre me na«23. In te re se mo že mo de­
fi ni ra ti kao na šu ste če nu sklo no st da selek­
tiv no i emo cio nal no »pos tu pa mo i rea gi­
ra mo na od re đe ni na čin na raz ne po ja ve 
iz na še oko li ne«24, što kod ag re siv ne dje ce 
zbog ne dos tat ka ini ci ja ti ve uve li ke mo že 
ko či ti raz vi ja nje krea tiv nos ti i pro so ci jal­
nih vješ ti na.
1.4.4. Mo ral no st
Pos lje di ce ko je proiz la ze iz po na ša nja 
ag re siv ne dje ce čes to iza zi va ju pi ta nje ima­
ju li ova dje ca ikak vo mo ral no mje ri lo koje 
bi ih us mje ra va lo pre ma po zi tiv nom pona­
ša nju. Što sav je st pret pos tav lja? Za go vor­
nik mo ral nog ži vo ta Gr čke, Sok rat, svo je­
dob no je go vo rio o dai mo nio nu ko ji ga 
po ti če na dob ro.
Sig mu nd Freud o sav jes ti i mo ra lu go­
vo ri: »Os je ćaj kriv nje naj važ ni ji je prob lem 
u evo lu ci ji kul tu re. Bez nje ga je teš ko za­
mis li ti bi lo kak vu ve ću ili slo že ni ju ljud sku 
za jed ni cu.«25
Paul Feye ra be nd smat ra da je mo ral­
no st dar, a ne pos tig nu će. Ovi si o ro di telj­
skoj lju ba vi, sta bil nos ti, pri ja telj skim sklo­
nos ti ma te rav no te ži iz me đu sa mo pouzda­
nja i os je ća ja bri ge za dru ge.26
Nauk Ka to lič ke cr kve gla si ova ko: »U 
du bi ni sav jes ti čov jek ot kri va za kon ko ji 
on sam se bi ne da je, ali ko je mu se mo ra 
po ko ra va ti. Taj glas, što ga uvi jek po zi va 
18 Usp. M. LEBEDINA MANZONI, nav. dj., str. 
146.
19 Usp. is to, str. 146 –147.
20 C. WENAR, nav. dj., str. 260.
21 Usp. T. W. FARMER i sur., The de ve lop men tal 
dyna mi cs of ag gres sion and the pre ven tion of school 
vio len ce, u: Jour nal of Emo tio nal and Bi he vio ral 
Di sor de rs 15(2007)4, str. 198.
22 C. WENAR, nav. dj., str. 261.
23 M. LEBEDINA MANZONI, nav. dj., str. 97.
24 Is to, str. 90.
25 Usp. is to, str. 99.
26 Usp. M. H. VAN IJZENDOORN, At tac hme nt, 
Emer ge nt Mo ra li ty, and Ag gres sion: Towa rd a De-
ve lop men tal So cioe mo tio nal Mo del of An ti so cial Be-
ha viour, u: »In ter na tio nal Jour nal of Be ha vio ral 
De ve lop me nt« 21(1997)4, str. 704.
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da lju bi i či ni dob ro, a iz bje ga va zlo, kad 
zat re ba, jas no od zva nja u in tim nos ti na­
še ga sr ca.« (GS 16)
Sav je st nam omo gu ću je su ži vot s drugi­
ma, ali i is pra van od nos pre ma na ma sa­
mi ma. Omo gu ću je nam da prih va ća ju ći 
mo ral ne nor me ko je slu že za dob ro i raz voj 
druš tva sa mi pri do no si mo kva li tet ni jem 
ži vo tu. U tom smis lu, uko li ko se mo ral ne 
nor me ne poš tu ju, do la zi do raz li či tih de­
vi ja ci ja ko je u ko nač ni ci do vo de do ra za­
ra nja ne kog druš tva ili sa me oso be.
F. Re dl je uo čio ka ko ag re siv na dje ca 
ni su ima la raz vi je nu sav je st, već su vi še 
bi la »zab ri nu ta oko iz bje ga va nja kaz ne, da­
va ti da bi se do bi lo, te sta ja liš ta ‘tko ja či 
taj kva či’; ma nje su ih bri nu la oče ki va nja 
obi te lji ili sku pi ne...«27 Pre ma Koh lber go­
vu mo de lu mo ral nos ti ri ječ je o oso ba ma 
ko je bi pri pa da le u pret kon ven cio nal ni stu­
panj mo ral nos ti. To su oso be či ji se stav 
pre ma dru gi ma zau zi ma iz egois tič nih po­
bu da, tj. či nit ću dob ro sa mo ako se to 
me ni svi đa i ako ja iz to ga bu dem iz vu kao 
vlas ti tu ko ri st.28 Even tual no dob ro ko je bi 
či ni li proiz la zi iz pot re be da za do vo lje svoj 
ego. Iz bje ga va li bi zlo sa mo uko li ko bi im 
bi lo us kra će no za do volj stvo.
1.4.5. De lin kven tni ego
Po jam »de lin kven tni ego« od no si se na 
niz po na ša nja ko ja ag re siv na dje ca ko ris te 
ka ko bi iz bjeg la od go vor no st zbog po či­
nje nih dje la. Pre ma F. Red lu či ni li su to 
na dva na či na. Pr vi na čin obuh va ćao je 
ok riv lja va nje dru gih, a dru gi je obuh va ćao 
op rav da va nje vlas ti tih či na (»Ni on ni je ni­
š ta bo lji«; »Kas ni je smo se po mi ri li« i sl.).29 
Iz bje ga va nje od go vor nos ti mo že se os tva­
ri ti i dod vo ra va njem od ras lim oso ba ma 
pri če mu su de lin kven ti uvi jek na op re zu 
jer lju di ma ne tre ba vje ro va ti. Stvo re ni su­
stav vri jed nos ti uve li ke ut je če na raz voj 
ovak va po na ša nja. Nai me, pre ma is tra ži­
va nji ma, de lin kven ti su vi še vred no va li bi­
jeg od sva kod nev nih oba ve za i bri ga, a za 
raz li ku od njih ne de lin kven ti su is ka zi vali 
pred no st si gur nos ti u se be i uk lju če nos ti 
u druš tve na zbi va nja.30
Obi ljež ja nam omo gu ća va ju da vi di mo 
ka ko ne ki me ha ni zam po na ša nja fun kcio­
ni ra, no ti me još ni su od re đe ni uz ro ci koji 
su do ve li do tak va po na ša nja.
1.5. Ri zi ci za raz voj po re me ća ja  
 u po na ša nju
Što ut je če na raz voj nep rih vat lji va po­
na ša nja? Do sa daš nja is tra ži va nja po ka za la 
su ka ko je pot reb no uo či ti vi še raz li či tih 
ri zič nih okol nos ti ko je mo gu do ves ti do 
ovak va po na ša nja. Ri zič ne okol nos ti su 
»bi lo kak vi ut je ca ji ko ji po ja ča va ju vje ro­
jat no st pr vog po jav lji va nja po re me ća ja, na­
p re do va nja pre ma vr lo oz bilj nom sta nju te 
pod r ža va nja prob le ma tič nih uv je ta«31. Iz­
dvo je ni su: bio loš ki čim be ni ci, tem pe ra­
me nt, obi telj, so ci jal na oko li na, od nos s 
vr šnja ci ma, slo bod no vri je me.
1.5.1. Bio loš ki čim be ni ci ri zi ka
Bio loš ki čim be ni ci od no se se na tje les­
no­zdrav stve ne po teš ko će ko je bi mog le 
ut je ca ti na raz voj po re me ća ja. Pos to je neke 
teo ri je ko je zas tu pa ju miš lje nje o nis kom 
stup nju po bu đe nos ti u moz gu ko ja sli či sta­
nju do sa de, te je ne mir po ku šaj da se po­
bjeg ne iz te za oso bu neu god ne si tua ci je.32
27 C. WENAR, nav. dj., str. 263.
28 Usp. M. LEBEDINA MANZONI, nav. dj., str. 107.
29 Usp. C. WENAR, nav. dj., str. 263.
30 M. LEBEDINA MANZONI, nav. dj., str. 107.
31 J. BAŠIĆ, »Ri zič ni i zaš tit ni čim be ni ci u raz vo ju 
po re me ća ja u po na ša nju dje ce i mla de ži: teo rij sko 
mot riš te«, u: J. BAŠIĆ – J. JANKOVIĆ (ur.), 
Ri zič ni i zaš tit ni čim be ni ci u raz vo ju po re me ća ja 
u po na ša nju dje ce i ado les ce na ta, Pov je ren stvo Vla­
de Re pub li ke Hr vat ske za pre ven ci ju po re me ća ja 
u po na ša nju dje ce i mla de ži i zaš ti tu dje ce s po­
re me ća ji ma u po na ša nju, Zag reb, 2001, str. 35.
32 C. WENAR, nav. dj., str. 269.
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Dru gi smat ra ju ka ko na ag re siv no st utje­
če lu če nje tes tos te ro na. Is tra ži va nja po ka­
zu ju ka ko su muš ke oso be sklo ni je iz raža­
va nju ag re siv nog po na ša nja. »Ka da se kod 
ži vo ti nja pre ki ne pro tok se ro to ni na, čes to 
nas tu pa po ra st ag re siv nog po na ša nja, a Da­
vi son, Put nam i Lar son (2000) su za bi lje­
ži li ka ko na sil ni kri mi nal ci ima ju nis ku 
ra zi nu pri rod no stvo re nog se ro to ni na (pre­
ma Aron son, Wil son i Ake rt, 2002).«33
Kod dje voj či ca je vr lo važ no spol no sa­
z ri je va nje. Spol no saz ri je va nje je dan je od 
raz lo ga da se stu pi u ra ni ji spol ni od nos, 
a ra ni ji spol ni od nos po ja ča va ri zik za asoci­
jal no po na ša nje.34
1.5.2. Tem pe ra me nt
Anić u svo jem rječ ni ku tem pe ra me nt 
de fi ni ra kao »na čin, br zi nu, ja či nu um nog 
i os je ćaj nog rea gi ra nja, na čin po na ša nja 
svoj stven po je din cu«35. Raz vi ja li se tempe­
ra me nt ti je kom ži vo ta ili je on vid ljiv i kod 
no vo ro đen če ta? Alek san der Tho mas i Stella 
Che ss su pra ti li tem pe ra me nt tek ro đe ne 
dje ce pa sve do nji ho ve od ras le do bi i uo či­
li tri she me tem pe ra men ta: lak (jed nos ta­
van), suz dr žan i te žak tem pe ra me nt.
Lak tem pe ra me nt »ima ju be be s pred­
vid lji vim rit mom spa va nja, ko je su po zi­
tiv no ras po lo že ne i br zo se pri la go đa va ju 
no vim si tua ci ja ma«36. Suz dr žan tem pe ra­
me nt ka rak te ri zi ra dje cu ko ja tre ba ju fa zu 
zag ri ja va nja, u no vim si tua ci ja ma rea gi raju 
op rez no, no vu si tua ci ju mo ra ju is tra ži ti 
vlas ti tim tem pom, ali ima ju pred vid ljiv 
ri tam. Te žak tem pe ra me nt »obuh va ća ele­
men te po put emo cio nal ne la bil nos ti, nemi­
ra, ne ga ti viz ma i krat kog vre me na održa­
va nja paž nje«37. Ova kav sklop po na šanja 
u 70% slu ča je va do 9. go di ne do vo di do 
raz vo ja po re me ća ja po na ša nja. No, 30% 
ovak vih is pi ta ni ka us pje lo je uz pomoć 
struč nih oso ba ili dob re ro di telj ske pri la­
god be prev la da ti teš ko ću tem pe ra men ta 
te os tva ri ti dob re so ci jal ne vješ ti ne i aka­
dem ske us pje he.38
Pre ma to me »ag re siv no st i prob le mi op­
ho đe nja mo gu se s ve ćom pouz da noš ću 
prog no zi ra ti ako se te žak tem pe ra me nt 
dje te ta po jav lju je po ve zan s dis fun kcio­
nalnom obi te lji, kon flik ti ma u bra ku, od­
ras ta njem u sus jed stvu s vi so kom sto pom 
kri mi na li te ta ili uz ro di te lja s psi hič kim 
po re me ća jem«39.
1.5.3. Obi telj
»Di je te ima pra vo na si gur no st i od goj u 
obi te lji prim je ren svo jim tje les nim, umnim 
i os je ćaj nim pot re ba ma.«40 Ovo je de fi nici­
ja ka ko je od re đu je obi telj sko pra vo. Obi­
telj ima važ nu ulo gu kao mjes to ras ta i 
saz ri je va nja dje te ta ko je je pot po mog nu to 
od go jem. U obi te lji di je te pre poz na je svo­
ju pri pad no st ne ko mu, uči pra vi la fun k­
cio ni ra nja druš tva, uv jež ba va so ci jal ne in­
te rak ci je. Ako uz me mo u ob zir da »mno ga 
dje ca da nas ras tu bez na de, a mož da i že­
lje za uži va njem pred nos ti ko je do la ze s 
od ras loš ću«41, pos tav lja se pi ta nje ko ja ri­
zič na obi ljež ja obi te lji pri do no se da se raz­
vi je ag re siv no po na ša nje. Ri zik će mo pro­
mat ra ti kroz slje de ća obi ljež ja: ma lo ljet­
nič ku trud no ću, so cio pa to loš ko po na ša nje 
ro di te lja, od nos ro di te lja i dje te ta.
33 L. RAJHVAJN, Po ve za no st ag re siv nos ti i so cio-
met rij skog sta tu sa sred njoš ko la ca. Dip lom ski rad, 
Fi lo zof ski fa kul tet u Zag re bu, Zag reb, 2004, str. 
6.
34 Usp. C. WENAR, nav. dj.
35 V. ANIĆ, nav. dj., str. 567.
36 C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 133.
37 Is to, str. 134.
38 Usp. A. VULIĆ­PRTORIĆ, Raz voj na psi ho pato-
lo gi ja: »Nor ma lan raz voj koji je kre nuo kri vim pu-
tem«, u: RFFZd 4(2001)17, 161–186, ov dje str. 168.
39 C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 134.
40 Obi telj ski za kon, Na rod ne no vi ne, br. 116/2003.
41 J. BAŠIĆ, »Ri zič ni i zaš tit ni čim be ni ci u raz vo ju 
po re me ća ja u po na ša nju dje ce i mla de ži: teo rij sko 
mot riš te«, nav. dj., str. 30.
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Pre ma ne kim is tra ži va nji ma ri zik od 
an ti so ci jal nog i ag re siv nog po na ša nja dje­
ce maj ki ti nej džer ske do bi je ve ći. Nai me, 
i sâm ži vot maj ki ko je su ma lo ljet ne čes to 
je ri zi čan: »prob le mi s ko ji ma se ti nej džer­
ka sus re će su već spo me nu ti nas ta vak ško­
lo va nja, izo li ra no st od os tat ka ge ne ra ci je, 
ali i nas ta vak ri zič nog po na ša nja«42. Dru­
gi čim be ni ci ri zi ka ko ji se čes to ve žu uz 
ma lo ljet ne maj ke su nis ki so cioe ko nom ski 
sta tus i ne dos ta tak emo cio nal ne pot po re.43 
Npr. u Hr vat skoj se pru ža smješ taj tak vim 
oso ba ma u ma te rin skim ili pak dječ jim do­
mo vi ma. No, pre ma po da ci ma, »po izlas­
ku iz do ma bri gu za di je te preu ze lo je sve­
ga 16 pos to ma lo ljet nih maj ki. Ve ći na je 
pre ki nu la smješ taj. Di je te je os ta lo u do mu 
ili je pos vo je no. Ob ra zov na struktu ra svih 
tih maj ki bi la je nis ka. Go to vo sve su bi le 
neu da te i ne za pos le ne.«44 Uko li ko bi i pre­
u ze le bri gu oko vlas ti ta dje te ta so cioe ko­
nom ski raz lo zi uve li ke bi ut je ca li na si gur­
no st i od goj dje te ta te bi se ta ko pove ća la 
vje ro jat no st od an ti so ci jal nog po na ša nja.45
Is tra ži va nja ko ja su pro ve li struč nja ci 
za ma lo ljet nič ke de lin kven te po ka zu ju da 
je ve ća vje ro jat no st raz vo ja po re me ća ja u 
po na ša nja u dje ce uko li ko ro di te lji ima ju 
so ci jal no­psi ho loš ke po teš ko će ko je uk lju­
ču ju: al ko ho li zam, kri mi nal nu ka ri je ru ro­
di te lja, sklo no st skit nji i ne ra du te pro mi­
skui te tu kod ro di te lja.46
Al ko ho li zam od ras lih oso ba kao oz bi­
ljan prob lem ut je če i na kva li te tan obi telj­
ski ži vot. Štet no st ove ovis nos ti oči tu je se 
na vi še ra zi na. Na ra zi ni po je din ca ove 
oso be naj češ će pos ta ju zlos tav lja či svo je 
dje ce, bi lo u fi zič kom (uda ra nje, ču pa nje 
za ko su i sl.) bi lo u psi hič kom smis lu (pso­
va nje, na di je va nje pog r dnih ime na, vri je­
đa nje). Na ra zi ni obi te lji di je te zbog tak ve 
si tua ci je preu zi ma od re đe nu ulo gu u obi­
te lji (obi telj ski he roj, žr tve no ja nje, iz gub­
lje no di je te, obi telj ska mas ko ta). Na ra zi ni 
druš tva di je te čes to do bi va kon tra dik tor ne 
in for ma ci je o štet nos ti pi je nja.47 Ut je ca ji 
al ko ho liz ma na raz voj po re me ća ja u opho­
đe nju su raz li či ti. Na te me lju svog is tra ži­
va nja Gluec ko vi po ka zu ju da je kod ma­
lo ljet ni ka ko ji su ima li po teš ko ća s de link­
ven ci jom 62,8% oče va al ko ho li ča ra dok 
je kod ne de lin kven tne dje ce si tua ci ja goto­
vo upo la dru ga či ja.48 Jed na ko ta ko us ta­
no vi li su i Me ri kan gas i su rad ni ci.49 No 
pos to je i dru ga či ja miš lje nja. Nai me, Die­
ker i su rad ni ci smat ra ju da al ko ho li zam 
ut je če i na in ter na li zi ra na po na ša nja, oso­
bi to strah. Raz li ka pos to ji i s ob zi rom na 
spol: »si no vi ro di te lja s prob le mom al ko­
ho liz ma sklo ni ji su prob le mi ma u op ho­
đe nju, dok je kod kćer ki po ve ćan ri zik za 
an ksioz ni po re me ćaj«50.
Ni je nuž no da dje ca al ko ho li ča ra kre nu 
pu tem ovis nos ti ili raz vi ju po re me ćaj opho­
đe nja bu du ći da lič no st dje te ta kat ka da 
do puš ta »raz vi ja nje ni za po zi tiv nih kom­
pen za ci ja u obi te lji, ško li i drug dje, te se 
42 A. HRVOIĆ, Hr vat ske maj ke iz škol skih klu pa, 
in ter net: http://www.javno.hr/news/Hrvatska/ 
1563/Hrvatske­majke­iz­skolskih­klupa.html 
(pris tup: 10. 3. 2011)
43 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
121.
44 I. IVANDA, Ne dos ta je edu ka ci je za ma lo ljet ne 
trud ni ce, in ter net: http://dnevnik.hr/vijesti/hrvat­
ska/nedostaje­edukacije­za­maloljetne­trudnice.
html (pris tup: 10. 3. 2011)
45 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
121.
46 Usp. I. KOVČO, »So cio pa to loš ki ob li ci po na ša­
nja ro di te lja kao ri zič ni čim be ni ci raz vo ja po re­
me ća ja u po na ša nju«, u: J. BAŠIĆ – J. JANKO­
VIĆ (ur.), nav. dj., str. 225; C. A. ESSAU – J. 
CONRADT, nav. dj., str. 121–122.
47 Usp. I. KOVČO, »So cio pa to loš ki ob li ci po na ša­
nja ro di te lja kao ri zič ni čim be ni ci raz vo ja po re­
me ća ja u po na ša nju«, nav. čl., str. 225.
48 Usp. M. SINGER – LJ. MIKŠAJ­TODORO­
VIĆ, De lin kven ci ja mla dih, Glo bus, Zag reb, 1993, 
str. 191.
49 C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 121.
50 Is to, str. 122.
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ne ka dje ca iz tak vih obi te lji ipak raz vi ja ju 
bez ve ćih teš ko ća i zas to ja u zre lu i urav­
no te že nu lič no st«51.
Osim al ko ho liz ma, i an ti so ci jal no po­
na ša nje ro di te lja te kri mi na li tet pos to je 
kao ri zik da se u po tom stvu ja vi jed na ko 
po na ša nje. Ko ji je raz log da dje ca či ji ro­
di te lji ima ju kri mi nal ni ži vot ni put i sa mi 
ne ri jet ko zav r ša va ju na is toj sta zi? Raz lo zi 
za ut je caj kri mi nal nog po na ša nja ro di te lja 
su slje de ći: po na ša nje ro di te lja ut je če i na 
raz voj tak va po na ša nja u dje ce, jer se sma t ra 
da je u tak vim obi te lji ma ve ća mo guć no st 
ne ra zu mi je va nja i sva đa me đu ro dite lji­
ma.52 Dje ca se u tak vim obi te lji ma su sre ću 
sa su ko bi ma, nes la ga njem, vri je đa njem, 
oma lo va ža va njem, ug nje ta va njem, pre zi­
rom, emo cio nal nom hlad no ćom, osje ća jem 
stra ha, ne mi ra, na pe tos ti, am bi va len tnosti 
i raz nim dru gim ne ga tiv nim emo ci ja ma 
ko je ut je ču i na raz voj nji ho ve lič nos ti, te 
po ma žu u us va ja nju aso ci jal nog na či na po­
na ša nja.53 Mo že mo zak lju či ti ka ko di je te 
u kri mi nal nim obi te lji ma »mo že od ro di­
te lja uči ti so ci jal ne vri jed nos ti u ko ji ma se 
kra đa ili dru ga de vi jan tna po na ša nja smat­
ra ju prih vat lji vi ma«54. Pre ma is tra ži va nju 
Bujanović–Pastuović (1988) 22,2% mla­
dih pu no ljet nih de lin kve na ta ima lo je krimi­
nal ne uzo re u čla no vi ma svo je obi te lji.55
Prob lem skit nje, ne ra da te pro mis kui­
tet kod ro di te lja od ra ža va se i na emo cio­
nal noj, eko nom skoj, zaš tit noj te od goj no­
­ob ra zov noj ra zi ni. Za pos tav lja njem ele­
men tar nih pot re ba svo je dje ce ko je uk lju­
ču ju ma te ri jal nu i fi zič ku si gur no st i zašti­
tu, ovak vi ro di te lji iz rav no svo ju dje cu pre­
puš ta ju ri zi ku da se po na ša ju de vi jan tno. 
Nai me, ne dos ta tak po zi tiv nog mo de la po­
na ša nja (u ovom slu ča ju rad, tj. ne rad ro­
di te lja, pro mis kui tet no po na ša nje), ne do­
s ta tak nad zo ra i bli zi ne ro di te lja zna čaj niji 
su pret ka zi va či ag re siv nog i de lin kven tnog 
po na ša nja dje ce.56
So cio pa to loš ki učin ci su važ ni kao ri­
zi ci za de lin kven tno po na ša nje, no či ni se 
da su važ ni po naj pri je kao pos red ni ci bu­
du ći da se pos lje dič no jav lja ne do volj no 
zreo od nos iz me đu ro di te lja i dje ce. Ovaj 
ne do volj no zreo od nos oči tu je se u privrže­
nos ti, nad zo ru ro di te lja nad dje com te od­
goj nom sti lu dje te ta.
Raz voj priv r že nos ti dje ce pre ma ro di­
te lji ma ovi si o nji ho voj sprem nos ti da ispu­
ne emo cio nal ne i tje les ne pot re be dje te ta. 
Bowly smat ra da priv r že no st ko ja se jav lja 
iz me đu maj ke i dje te ta ut je če na kla si fi ka­
ci ju »in di vi dual nih raz li ka i de fi ni ra ni su 
ti po vi priv rženos ti, ko ji (u for mi unutraš­
njeg rad nog mo de la) per zis ti ra ju kroz od­
ras ta nje i u značaj noj mje ri ut ječu na for­
mi ra nje ličnos ti, na od no se ko je ona uspo­
s tav lja i ak ti vnos ti ko ji ma teži«57. Raz voj 
priv rženos ti ovi sit će o sla ga nju tem pe ra­
men ta dje te ta i maj ke, tj. o pra vo dob nom 
pre poz na va nju dje te to vih pot re ba i ade­
kvat nom od go vo ru na njih.
On raz li ku je četi ri vr ste priv rženos ti: 
si gur no ve zi va nje, ne si gur no iz bje ga va­
juće, ne si gur no am bi va len tno i ne si gur no 
de z or ga ni zi ra no ve zi va nje. Si gur no ve zi­
va nje očitu je se u slo bo di kre ta nja dje te­
ta ko je nes me ta no is tražuje oko li nu te uko­
51 M. SINGER – LJ. MIKŠAJ­TODOROVIĆ, nav. 
dj., str. 192.
52 Usp. I. KOVČO, nav. dj., str. 229.
53 Usp. M. SINGER – LJ. MIKŠAJ­TODORO­
VIĆ, nav. dj., str. 207.
54 I. KOVČO, nav. dj., str. 230.
55 Usp. is to.
56 Usp. I. KOVČO, nav. dj., str. 227–228; M. AJDU­
KOVIĆ – A. DELALE, »Stil od go ja u obi te lji kao 
či ni telj ri zi ka i zaš ti te u raz vo ju po re me ća ja u 
po na ša nju dje ce i mla de ži«, u: J. BAŠIĆ – J. JAN­
KOVIĆ (ur.), nav. dj., str. 171.
57 T. STEFANOVIĆ STANOJEVIĆ – S. VIDA­
NOVIĆ – V. ANĐELKOVIĆ, Priv rženo st, agre­
siv no st i pot re ba za traženjem uz buđenja u adoles­
cen ci ji, u: Lje to pis so ci jal nog ra da, Zag reb, 17(2009)1, 
str. 72.
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li ko do đe do prob le ma traži ut je hu up ra­
vo zbog to ga jer je si gur no da će maj ka 
na po ziv za po moć pra vodob no od go vo­
riti.58 »Oni for mi ra ju sli ku o se bi kao o 
bićima ko ja zas lužuju lju bav i pažnju maj­
ke, a sli ku o svi je tu kao o mjes tu ko je je 
si gur no, udobno i u ko me za njih ima 
mjes ta.«59
Dje ca čija je ve za ne si gur no iz bje ga va­
juća ne po ka zu ju ni kak ve os jećaje pre ma 
oso bi ko ja za njih skr bi. Iz bje ga va ju kon­
ta kt s maj kom ili ne doživ lja va ju nje zi nu 
prisutno st važnom.60 »Di je te ovog ti pa raz­
vi ja sli ku o svi je tu kao o mjes tu ko je ni je 
si gur no, ni nje mu nak lo nje no (ne ga ti van 
mo del dru gih) i pos te pe no pres ta je slati 
sig na le i očeki va ti nak lo no st dru gih.«61 Pri­
v rženo st ovak vog ti pa raz vi ja se uko li ko je 
maj ka uda lje na i sr di ta.
Dje ca ko ja po ka zu ju sklo no st pre ma ne­
si gur no am bi va len tnom ve zi va nju dje lu ju 
ne si gur no, vežu se uz maj ku te je žele ne­
pres ta no bli zu se be. Jedna ko ta ko iza zi vaju 
nje zi nu pažnju, a ako je ona po kaže oni je 
ne ri jet ko od bi ja ju. Ima ju ne ga tiv nu sli ku 
se be, dok oko li nu smat ra ju onom ko ju tre­
ba ju za di vi ti.62 Maj ka dje te ta ko je je razvi­
lo ovak vu priv rženo st je na met lji va i vo di 
pret je ra nu bri gu o svo me dje te tu.
Dje ca ne si gur no de zo ri jen ti ra nog vezi­
va nja ni su si gur na ka ko bi se po našala u 
pri sus tvu ro di te lja. Iz van ma jčinog okru­
ženja se ne sna la ze, ali jed na ko ta ko u pri­
sut nos ti maj ke afek tiv no ne po ka zu ju za 
nju in te res, gle da ju na dru gu stra nu dok 
ih ona drži.63 Raz log raz vo ja ovak ve pri­
vrženos ti je u maj ci ko ja za ne ma ru je i od­
ba cu je svo je di je te.
Ne si gur na ve za no st dje te to vo po na ša­
nje ob li ku je ta ko da ono po ka zu je ili im­
pul ziv no st, nes na laž lji vo st me đu vr šnja­
cima, pa siv no st ili ovis no st o vr šnja ci ma, 
nep ri ja telj stvo, an ti so ci jal no po na ša nje, so­
ci jal nu izo la ci ju.64
Priv r že no st kak vu su stek li obi lje ža va 
od nos s ro di te lji ma i ti je kom raz vo ja kroz 
dje tinj stvo i mla do st.
Ri zič na po na ša nja ro di te lja, nji ho va ne­
zain te re si ra no st ili pak pret je ra na zain tere­
si ra no st za di je te, ne do vo ljan ili pak pre­
tje ran nad zor, od goj ni stil ko ji je prek rut 
ili pak pre po pus tljiv ut je ču na učvr šći va nje 
priv r že nos ti kak vu su stek li u ra ni joj do bi, 
a ti me i na ob li ko va nje lič nos ti te ob ra zaca 
po na ša nja.
Is tra ži va nje ko je su pro ve le Zo ra Rabo­
teg­Šarić i An dre ja Braj ša­Žga nec go vo ri 
o važ nos ti ro di telj skog nad zo ra ko ji uk lju­
ču je kon tro lu dje te to vih dnev nih ak tivno­
s ti, po na ša nja te pos tav lja nje jas nih pra vi­
la. Uko li ko ovi čim be ni ci ne dos ta ju, jav lja 
se ri zik da se kod dje te ta raz vi ju im pul ziv­
no st, ag re siv no st, de lin kven ci ja i upot re ba 
dro ga.65 Ne ri jet ko ova sku pi na dje ce ne ma 
dob ro or ga ni zi ra no slo bod no vri je me, a 
češ će os ta ju do kas na va ni s druš tvom, što 
pri do no si lo ši jem us pje hu u ško li. S ro dite­
lji ma ne raz go va ra ju o pro vo đe nju slo bod­
na vre me na ni ti im oni da ju ikak ve upu te 
kak vo druš tvo bi tre ba li iz bje ga va ti.66
Nad zor uk lju ču je i stil od go ja. Pre ma 
is tra ži va nju Ma ri ne Ajduković, nea dekvat­
58 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
124.
59 T. STEFANOVIĆ STANOJEVIĆ – S. VIDA­
NOVIĆ – V. ANĐELKOVIĆ, nav. dj., str. 73.
60 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
124.
61 T. STEFANOVIĆ STANOJEVIĆ – S. VIDA­
NOVIĆ – V. ANĐELKOVIĆ, nav. dj., str. 73.
62 Usp. is to.
63 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
124.
64 Usp. C. WENAR, nav. dj., str 37.
65 Usp. Z. RABOTEG­ŠARIĆ – A. BRAJŠA­ŽGA­
NEC, »Roditeljski od goj ni pos tup ci i prob le ma­
tič no po na ša nje dje ce u ra noj ado les cen ci ji«, u: J. 
BAŠIĆ – J. JANKOVIĆ (ur.), nav. dj., str. 169.
66 Usp. Z. RABOTEG­ŠARIĆ – A. BRAJŠA­ŽGA­
NEC, is to, str. 167–169.; C. A. ESSAU – J. CON­
RADT, nav. dj., str. 124.
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ni od goj ni pos tup ci ro di te lja po ve za ni su 
s nep rih vat lji vim po na ša njem dje ce.67 Na 
pi ta nje ko ji su to adek vat ni ob li ci ro di telj­
skog od go ja teš ko je od go vo ri ti, no pos toje 
ne ki čim be ni ci ko ji ut je ču na ob li ko va nje 
od goj nih pos tu pa ka kao i na ka rak ter od­
go ja. Čim be ni ci od go ja su teh ni ka ko ja 
uk lju ču je sâm čin, afe kt ko ji se ve že uz 
teh ni ku (sr džba, top li na ili hlad no ća) te 
stu panj kon tro le ro di te lja (od za ne ma ri va­
nja do do mi na ci je).68
Ro be rt Ho gan i su rad ni ci su ge ri ra ju 
slje de će ti po ve ro di telj skog po na ša nja:
a) top li res trik tiv ni ro di te lji su ro di te lji 
ko ji pos tav lja ju pra vi la i oče ku ju da ih 
se dje ca dr že, uk lju če ni su u ži vot djete­
ta, dos ljed ni, vo le, ko mu ni ci ra ju, dr že 
do nje go va miš lje nja, a dje ca zauz vrat 
br zo us va ja ju pra vi la i us traj na su u nji­
ho vu iz vr ša va nju, sa mo pouz da na su, 
si gur na, po pu lar na, ra doz na la.69
b) top li per mi siv ni ro di te lji su ro di te lji ko­
ji do puš ta ju od re đe nu slo bo du, po ti ču 
so ci ja bil no i aser tiv no po na ša nje te in­
te lek tual ne na po re, ali zbog ne dos tat­
nog prid r ža va nja pra vi la i dje ca čes to 
ig no ri ra ju ili kr še pra vi la, ona su »lju­
baz na, ali bun tov na«70.
c) hlad ni res trik tiv ni ro di te lji iz ra zi to drže 
do dis cip li ne, stro gi su i mno go zah ti­
je va ju, iz ra zi to kon tro li ra ju, što kod dje­
ce ne ri jet ko iza zi va an ksioz na sta nja, 
nam r go đe no st, nis ko sa mo poš to va nje 
te su sklo na ljut nju us mje ri ti na se be.71
d) hlad ni per mi siv ni ro di te lji su rav no­
duš ni, ne zain te re si ra ni, us mje re ni na 
se be te kao tak vi stva ra ju pod lo gu na 
ko joj će nji ho va dje ca raz vi ti nep ri ja­
telj sko i pr kos no po na ša nje ko je ne­
rijet ko vo di ag re si ji i de lin kven tnom 
po na ša nju.72
Od nos iz me đu dje te ta i ro di te lja ima 
važ nu ulo gu jer pri do no si »raz vo ju dječ jeg 
po zi tiv nog po na ša nja i suz bi ja nju nep ri­
mje re nog«73 uko li ko su i od goj ni pos tup ci 
prim je re ni. Prim je re no po na ša nje omo gu­
ću je dje te tu da os tva ri svoj sta tus unu tar 
oko li ne u ko joj se na la zi.
1.5.4. So ci jal na oko li na
Ho će li se an ti so ci jal no i aso ci jal no po­
na ša nje još vi še učvr sti ti te pos ta ti pre sud­
no u stva ra nju sta tu sa u ne koj so ci jal noj 
oko li ni uve li ke ovi si i o sa moj oko li ni. Ri­
zik pred stav lja ju i sre di ne u ko ji ma dje ca 
i mla di ras tu. Pos to ji raz li ka s ob zi rom na 
ži vot u ve li kim gra do vi ma i ma njim sre­
di na ma. Ve li ki gra do vi uk lju ču ju ve će si­
ro maš tvo, ne za pos le no st, ovis nos ti, na si­
lje, otu đe no st, sup kul tur ne sku pi ne, pro­
sti tu ci ju, pre na pu če no st, ia ko ima ju i pred­
nos ti što se ti če iz bo ra za ni ma nja, pos la, 
nap re do va nja, pru ža nja po mo ći u kriz nim 
si tua ci ja ma. Za raz li ku od njih ma nje sre­
di ne ima ju sla bi ju mo guć no st iz bo ra te ovis­
no st o ve li kim gra do vi ma, no pred no st je 
u dob roj so ci jal noj mre ži te so ci jal noj po­
dr šci, s ma nje po teš ko ća sa so cio pa to loš­
kim po ja va ma.74
Nis ki pri ho di one mo gu ću ju bo lji ži vot­
ni stan da rd te je ve ća opas no st da će mje­
67 Usp. M. AJDUKOVIĆ – A. E. DELALE, »Stil 
od go ja u obi te lji kao či ni telj ri zi ka i zaš ti te u raz­
vo ju po re me ća ja u po na ša nju«, u: J. BAŠIĆ – J. 
JANKOVIĆ (ur.), Rizič ni i zaš tit ni čim be ni ci u 
raz vo ju po re me ća ja u po na ša nju dje ce i ado les ce-
nata, Pov je ren stvo Vla de Re pub li ke Hr vat ske za 
pre ven ci ju po re me ća ja u po na ša nju dje ce i mla­
de ži i zaš ti tu dje ce s po re me ća ji ma u po na ša nju, 
Zag reb, 2001, str. 176.
68 Usp. C. WENAR, nav. dj., str. 44.
69 Usp. M. AJDUKOVIĆ – A. E. DELALE, nav. 
dj., str. 178.
70 Usp. is to.
71 Usp. is to, str. 179.
72 Usp. is to.
73 Z. RABOTEG­ŠARIĆ – A. BRAJŠA­ŽGANEC, 
nav. dj., str. 170.
74 M. LEBEDINA MANZONI, Ri zič ni i zaš tit ni 
čim be ni ci u re la ci ji s ve li či nom gra da i iz lo že nos ti 
rat nim ra za ra nji ma, str. 183.
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sto sta no va nja bi ti u sus jed stvu ko je je fi­
nan cij ski pod noš lji vo, ali pos to ji mo guć­
no st da je i vi še iz lo že no kri mi nal nim 
rad nja ma. Sa ma struk tu ra tak va mjes ta 
sta no va nja uk lju ču je vje ro jat no st ma lo ljet­
nič ke de lin kven ci je.75 Mjes to sta no va nja 
ni je nu žan pre dik tor po re me ća ja u po na­
ša nju, ali pri do no si nje go voj per sis ten ci ji.76 
Sta tus do se lje ni ka ili pri pad ni ka ne ke etnič­
ke sku pi ne mo že ut je ca ti na ne po volj no 
po na ša nje. Kul tu ro loš ko obi ljež je ko je ga 
od re đu je, nes na la že nje ili teš ko prih va ća­
nje no ve kul tu re, te od ba ci va nje od stra ne 
»do ma ćih« su sa mo ne ki od čim be ni ka zbog 
ko jih se oso ba stig ma ti zi ra. U sre di ni u 
ko joj se ne sna la zi, ko ja je od ba cu je i is mi­
ja va, po či nje se zat va ra ti u krug onih ko ji 
su »jed na ki« i iz ra ža va ti nep ri ja telj sko po­
na ša nje pre ma oni ma od ko jih je nep ri­
hva će na.77 Kao dru gi va žan so ci ja li za cij ski 
pros tor mo že mo na ves ti ško lu. Ško la je 
mje s to gdje di je te do la zi u in te rak ci ju s 
vr šnja ci ma, sta ri jim i mla đim uče ni ci ma 
te nas tav ni ci ma kao au to ri te tom. Prob lem 
je u to me što »ag re siv na dje ca ni su u mo­
guć nos ti svr ho vi to ko mu ni ci ra ti i is ka zi­
va ti svo je že lje, nam je re i pot re be jer to 
naj češ će ni su nau či la u svo joj obi te lji, ni su 
nau či la raz go va ra ti o emo ci ja ma, svo jim 
pot re ba ma i hti je nji ma, ne go je ko mu­
nika ci ja čes to za mi je nje na ver bal nom i 
fi zič kom ag re si jom«78. Zbog tak va po na­
ša nja nas tav ni ci im rje đe pru ža ju podrš­
ku79 ili pak ima ju ne do volj no raz vi je ne 
stra te gi je, tj. ko ris te sa mo ne ko li ko ob ra­
za ca ko ji ma se slu že ka ko bi spri je či li ovak­
vo po na ša nje.80 Kao pos lje di ca se jav lja loš 
aka dem ski us pjeh, ne do volj no dob ra ko­
mu ni ka ci ja s dru gim vr šnja ci ma iz raz re­
da. Ško la za ovak vu oso bu pos ta je mjes to 
frus tra ci je te se ona »ok re će dje ci ko ja su 
slič na njoj i od ko jih će do bi ti pod r šku i 
priz na nje«81.
1.5.5. Od nos s vr šnja ci ma
Po teš ko će u ko mu ni ka ci ji s vr šnja ci ma 
u ra ni joj do bi do bar su pre dik tor raz vo ja 
po re me ća ja op ho đe nja u kas ni joj do bi.82 
Iza zi va nje, is mi ja va nje, gru ba ig ra, di rekt­
no su če lja va nje, psi hič ki na pa di ni su ni­
ma lo po želj na po na ša nja za stu pa nje u so­
ci jal nu in te rak ci ju. U ne po želj nu sku pi nu 
spa da ju i ogo va ra nje, kle ve ta nje, ok re ta nje 
pri ja te lja jed nih pro tiv dru gih, iz dva ja nje 
po je di nih lju di ko ji, ia ko ni su di rek tno 
ag re siv nog po na ša nja, ite ka ko iza zi va ju ve­
lik prob lem kod dru gih vr šnja ka.83 Pri li ka 
za uče nje pro so ci jal nog po na ša nja, ko je se 
ve li kim di je lom us va ja u ok vi ru škol skog 
prog ra ma u in te rak ci ji s dru gim vr šnja ci­
ma, is klju če na je bu du ći da je ne mo gu će 
us pos ta vi ti kva li tet nu ko mu ni ka ci ju. Ne­
p rih va će ni od stra ne uče ni ka s dob rim so­
ci jal nim sta tu som, oni će na ći svo je mje sto 
u sku pi ni jed na kih či me će sa mo učvr sti­
ti svo je po na ša nje. Unu tar di na mi ke ško­
le uo če no je da sku pi nu mla dih s ag re siv­
nim po na ša njem mo že mo po di je li ti u dva 
ta bo ra: mla de ko ji ima ju do bar so ci ja lan 
sta tus i mla de s lo šim so ci jal nim sta tu som 
75 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
130.
76 Usp. is to.
77 Usp. N. ŠMID: Slo ven ska fi lan tro pi ja, u: »Gla silo 
Ska la« 9(2011)1, 19–20.
78 A. BRAJŠA­ŽGANEC: Ag re siv no po na ša nje i na-
si lje u ško li, u: »La đa«, 5(2010)2, 50.
79 Usp. M. FERIĆ – J. BAŠIĆ, »Pro so ci jal no i agre­
siv no po na ša nje dje ce ra ne škol ske do bi kao zaš­
tit no­ri zič ni čim be ni ci raz vo ja«, u: J. BAŠIĆ – J. 
JANKOVIĆ (ur.), nav. dj., str. 123.
80 Usp. G. KERESTEŠ, Sta vo vi nas tav ni ka pre ma 
dječ jem ag re siv nom po na ša nju: ut je caj vr ste ag re si-
je, spo la ag re so ra i spo la žr tve, u: »Druš tve na istra­
ži va nja« 74(2004)6, 1072.
81 M. FERIĆ – J. BAŠIĆ, nav. dj., str. 124.
82 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
131.
83 Usp. T. FARMER, nav. dj., str. 97; G. KERESTEŠ, 
nav. dj., str. 1064–1075; A. BRAJŠA­ŽGANEC, 
nav. dj., str. 53.
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unu tar gru pe. Mla di s dob rim so ci jal nim 
sta tu som svo je ag re siv no po na ša nje pri la­
go đu je te ma ni pu li ra ju i dru ge pro so ci jal­
no ori jen ti ra ne uče ni ke da se naj češ će pa­
siv nom ag re si jom ob ra ču na ju s gru pom 
ko ja ima lo ši ji pro so ci jal ni sta tus. Gru pa 
s lo ši jim sta tu som ud ru žu je se za jed no s 
gru pa ma ko ji ima ju jed nak sta tus.84 I jed­
ni ma i dru gi ma pri pad no st sku pi na ma s 
an ti so ci jal nim i aso ci jal nim sta tu som da­
je os je ćaj pri pad nos ti i ug le da.85
1.5.6. Slo bod no vri je me
Slo bod no vri je me de fi ni ra mo kao vri­
je me ko je ima mo za se be, za pre dah, za­
ba vu, od mor i smi re nje, kao vri je me ka da 
mo že mo ra di ti što god ho će mo, ka da se 
mo že mo ba vi ti ak tiv nos ti ma ko ji ma želi­
mo, ko je nam nu de opuš te nu i ved ru atmo­
s fe ru, so ci jal no i osob no is pu nje nje.86 Ka­
ko svo je slo bod no vri je me pro vo de mla di 
u 21. sto lje ću? Pro vo de ga pre ma kul tu ral­
nim pri li ka ma, no za jed nič ke su im sljede­
će ak tiv nos ti: sus tav no bav lje nje spor tom, 
dru že nje s pri ja te lji ma ko je uk lju ču je šet­
nje i lu ta nja gra dom, od las ke u ki no i na 
ro đen dan ske za ba ve, kon zu mi ra nje al ko­
ho la i dru gih opoj nih sred sta va, gle da nje 
te le vi zi je, ig ra nje kom pju tor skih ig ri ca, 
ljen ča re nje.87
Kod dje ce i mla dih ko ji ima ju po re­
mećaj u po na ša nju, ak tiv nos ti u slo bod no 
vri je me su neor ga ni zi ra ne. So cioe ko nom­
ski sta tus ro di te lja, nji ho va ne do volj na skrb 
i sla ba ini ci ja ti va ne ri jet ko do vo de tak ve 
mla de u sta nje do sa de ko ju raz bi ja ju de­
lin kven tnim po na ša njem.88 Nji ho vo pro­
vo đe nje od mo ra svo di se na »aso ci jal no 
po našanje ti je kom slo bo dna vre me na, ve­
za no uz kon zu mi ra nje al ko ho la, ma ri hua­
ne te tučnja vu«89.
Ut je caj na kva li te tu ko rište nja slo bo­
dna vre me na ima ju i me di ji. Budući da ih 
mla di ko ris te u svr hu is pu nje nja slo bo dna 
vre me na te zbog po ja va na si lja pri ko ri šte­
nju me di ja pos tav lja se pi ta nje ka kav je 
sad ržaj me di ja i na ko ji način ut ječe na 
ag re si vno, tj. pro so ci jal no po našanje dje ce 
i mla dih. Prob lem me di ja je st u to me što 
ma la dje ca ko ja su iz ložena na sil nim sa­
držaji ma zbog svo je sklo nos ti imi ti ra nju 
ne ri jet ko ih rep ro du ci ra ju i mje se ci ma kas­
ni je na kon što su im bila iz ložena.90 Slučaj 
»Co lum bi ne« kada su dvo ji ca učeni ka ubi­
la 12 svo jih škol skih ko le ga, učite lja te na 
kra ju počini la sa mou boj stvo, stav lja se u 
ve zu s vi deo ig ri com Dea th Ra ce u ko joj 
se mog lo pre ga zi ti pješake na uli ci.91 Je li 
mo guće da ovak vi sad ržaji ut ječu na mla­
du oso bu? Kod slučaja »Co lum bi ne« tre ba 
uze ti u ob zir i »da su ne ki od tih učenika 
ima li u so ba ma pos te re s vr lo na sil nim 
sad ržaji ma, da su i inače bi li ag re siv ni i 
sklo ni na si lju te da su pot je ca li iz prob le­
ma tičnih obi te lji.92 Vje ro jat no je ta ko i igra­
nje na sil nih ig ri ca bilo pod lo ga ko ja »uči 
ma lo dob ne ubo ji ce ka ko ubi ja ti«93.
Mjes ta na ko ji ma se od vi ja dru že nje su 
ot vo re ni pros to ri, pros to ri kao što su uli ca, 
par ko vi, tr go vi, ka fi ći i sl.94 Tu svo je mje­
84 Usp. T. FARMER, nav. dj., str. 97–98.
85 Usp. C. A. ESSAU – J. CONRADT, nav. dj., str. 
133.
86 Usp. M. KUHAR, Pros ti čas mla dih u 21. sto lje ću, 
u: »So cial na pe da go gi ka« 11(2007)4, 455.
87 Usp. I. JEĐUD – T. NOVAK, Pro vo đe nje slo bod-
nog vre me na dje ce i mla dih s po re me ća ji ma u po-
na ša nju, u: »Re vi ja za so cio lo gi ju« 26(2006)1–2, 
str. 80–82; Z. RABOTEG­ŠARIĆ – A. BRAJ­
ŠA­ŽGANEC, nav. dj., str. 160.
88 Usp. M. LEBEDINA MANZONI, Psi ho loš ke 
os no ve po re me ća ja u po na ša nju, str. 95.
89 I. JEĐUD – T. NOVAK, nav. dj., str. 86.
90 Usp. J. ŽDERIĆ, Me dij ska kul tu ra dje ce i mla dih. 
Mo guć nos ti i zam ke, Me dio te ka, Zag reb, 2009, 
str. 34.
91 Usp. is to, str. 40.
92 Is to.
93 Is to.
94 Usp. V. MANDARIĆ, Mla di in teg ri ra ni i(li) mar-
gi na li zi ra ni, Glas Kon ci la, Zag reb, 2009, str. 126.
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s to na la ze i klo ša ri, ovis ni ci, kri mi nal ci, 
ali i mla di.95 Uli ca pos ta je mjes to gdje se 
ob li ku ju vred no te i od no si, gdje se is pro­
ba va ju gra ni ce vlas ti te mo ći i vri jed nos ti. 
Ona je po ne kad za mla du oso bu tvr do, 
bru tal no i vr lo kru to is kus tvo ko je s ob zi­
rom na dru ge ri zi ke mo že bi ti lo še ili pak 
po zi tiv no is kus tvo ko je pos ta je učin ko vi ta 
ško la živ lje nja.96 »Dje ca uli ce se or ga ni zira­
ju u gru pe, čes to s in ter nom hi je rar hi jom 
i stro gom ve za noš ću za te ri to rij. Ta su dje­
ca čes to vr lo in te li gen tna, ja ko krea tiv na, 
mno go vi še iz van sus ta va i neo vis ni ja od 
dje ce u ku ći. Čes to su im kaz ne na dje la 
os nov na stra te gi ja pre živ lja va nja na uli ci.«97
1.6. Zaš tit ni čim be ni ci
Ana li zom ri zič nih čim be ni ka do bi li smo 
pov rat nu in for ma ci ju o to me što ut je če na 
po zi ti van raz voj lič nos ti i od no sa pre ma 
oko li ni. Na te me lju tih in for ma ci ja mo­
gu će je stva ra ti pre ven tiv ne prog ra me tj. 
stvo ri ti oz rač je i uv je te u ko ji ma će bi ti 
omo gu ćen po zi ti van raz voj po ten ci ja la ko­
je oso ba no si, gdje će se omo gu ći ti da oso­
ba os je ća si gur no st u druš tvu u ko jem se 
na la zi te i sa ma sud je lu je u iz grad nji, a ne 
ra za ra nju druš tva.
Iz dva ja njem ne ga tiv nih čim be ni ka do­
š lo se do zak ljuč ka da je »ot por no st, tj. 
spo sob no st da se ne če mu odup re, (...) spo­
sob no st po je din ca da se us pješ no adap ti ra 
us pr kos ri zi ku i ne da ća ma.«98 Na raz voj 
ot por nos ti ut je ču čim be ni ci ko ji se, pre ma 
J. Bašić, smat ra ju zaš tit ni ma: žen ski spol, 
ja ka po ve za no st s ro di te lji ma, do go vo ri s 
obi te lji, pod r ža va ju će obi telj sko oz rač je, 
vi ši stu panj in te li gen ci je, po zi ti van tempe­
ra me nt, os je ćaj smis la struk tu re i zna če nja 
ti je kom osob nog raz vo ja, so ci jal ne vješti­
ne, vješ ti ne za rje ša va nje so ci jal nih pro­
blema, sa mo dis cip li na, pro so ci jal ne gru pe 
vr šnja ka, aka dem sko pos tig nu će, jak su­
stav vanj ske pot po re ko ji ja ča dječ je na po­
re za su če lja va nje s ri zi ci ma i stre so vi ma.99 
Ber na rd is ti če slje de će čim be ni ke raz vo ja 
ot por nos ti: sta bi lan od nos s vr šnja ci ma, 
dob ro raz vi je ne vješ ti ne za rje ša va nje pro­
b le ma, real ni pla no vi za bu duć no st, spo­
sob no st prih va ća nja i us pješ nog rje ša va nja 
prob le ma, do živ ljaj us pje ha u jed nom ili 
vi še pod ruč ja nji ho va ži vo ta, kva li tet na ko­
mu ni ka ci ja, snaž na po ve za no st s ba rem jed­
nom od ras lom oso bom, prih va ća nje od­
go vor nos ti za se be i svo je po na ša nje.100 F. 
Re dl go vo ri o ta koz va nom te ra peut skom 
mi ljeu ko ji zo ve »sva kod nev nim do ga đaji­
ma«: ig ra nje, rad, uče nje pu tem ak tiv nosti, 
od no si pre ma stva ri ma i vr šnja ci ma, po­
ha đa nje te ča je va, rje ša va nje prob le ma, re­
do vi ti ob ro ci, us ta ja nje, od la zak na za ba ve, 
du ge šet nje, od la zak u ki no, od la zak na 
pu to va nja te pos red nik u uče nju živ lje nja 
u sva kod ne vi ci.101
Ne ki is tra ži va či prou ča va li su re li gioz­
no st kao jed nu od kom po ne na ta raz vo ja 
ot por nos ti. U is tra ži va nju od no sa re li gioz­
nos ti i de lin kven ci je ma ri bor ski stu den ti 
doš li su do zak ljuč ka ka ko re li gioz no st ima 
ut je ca ja na raz voj de lin kven ci je bu du ći da 
osob na re li gioz no st dje lu je in hi bi ra ju će na 
95 Usp. T. METELKO LISEC, Uli ca is ho diš če vzgoj-
nih pro ce sov, u: »So cial na Pe da go gi ka« 7(2003)4, 
435.
96 Usp. is to, str. 439–440.
97 J. BAŠIĆ, Teo ri je pre ven ci je: pre ven ci ja po re me ća-
ja u po na ša nju i ri zič nih po na ša nja dje ce i mla dih, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 2009, str. 31.
98 Is to, str. 193.
99 Usp. J. BAŠIĆ, »Ri zič ni i zaš tit ni čim be ni ci u 
raz vo ju po re me ća ja u po na ša nju dje ce i mla de ži: 
teo rij sko mot riš te, nav. čl., str. 37.
100 Usp. M. OSWALD – B. JOHNSON – S. HO­
WARD, Quan ti fyi ng and eva lua ti ng re si lien ce-
pro mo ti ng fac to rs teac he rs’ be lie fs and per cei ved ro les, 
u: »Re sear ch in edu ca tion« (Man ches ter) 70(2003)1, 
52.
101 Usp. H. F. BARNES, De ve lo pi ng In ter nal Con-
tro ls Throu gh Ac ti vi ties, u: »Rec lai mi ng Chil dren 
and You th. Jour nal of Emo tio nal and Be he vio ral 
prob le ms« (Aus tin), 18(2009)1, 45.
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raz voj de lin kven tnos ti, oso bi to u ru ral nim 
pod ruč ji ma.102
Is tra ži va nje Zrin ke Gre ba lo po ka za lo 
je ka ko su ne kon zu men ti dro ga u ve ćoj 
mje ri us vo ji li re li gij ska vje ro va nja i os je ća­
je, češ će su uk lju če ni u ob re de svo je za jed­
ni ce te prim je nju ju vjer ska na če la u svo jem 
ži vo tu. Iz to ga pos lje dič no proiz la zi za klju­
čak ka ko se re li gioz nos ti mo že pri da ti zaš­
tit na fun kci ja.103
U Ame ri ci je gru pa is tra ži va ča pro ma­
tra la ulo gu re li gioz nos ti u spre ča va nju alko­
ho liz ma me đu mla di ma ko ji ih naj češ će 
do vo di i do dru gih po teš ko ća kao što su 
dep re siv no st i po re me ća ji u po na ša nju. Re­
li gioz no st, pre ma nji ma, ut je če na raz voj 
po zi tiv nih obi ljež ja osob nos ti, na zdrav­
stve ni sta tus te na pro so ci jal no po na ša nje 
i vr šnjač ke od no se.104
Fra nc, Šakić i Ivičić u svo jem su istra­
živa nju iz dvo ji li vri jed nos ne sta vo ve mla­
dih ko ji su se po ka zali kao značaj ni zaštit­
ni čimbe ni ci u pre ven ci ji po re mećaja: »ži­
vje ti sklad no u kru gu svo je obi te lji i pri ja­
te lja; živ je ti u skla du s uče njem svo je vje re; 
bi ti poš ten i živ je ti u skla du sa svo jim mo­
ral nim na če li ma; ima ti dob ru naob raz bu 
i stje ca ti no va zna nja; uči ni ti neš to za dru­
ge lju de, po mo ći oni ma ko ji ima ju proble­
ma; pos ti ći neš to po če mu ćeš da ti vri je dan 
dop ri nos druš tvu«105.
U svo jem član ku o »Mla di ma i po re­
me ća ji ma u po na ša nju« Ton ka Odobašić, 
pre poz nav ši važ no st raz vi ja nja ot por nos ti 
kod mla dih, pred la že je dan od prog ra ma 
ko ji sad r že i re li gioz nu di men zi ju, a unu tar 
Ka to lič ke cr kve ima du gu tra di ci ju od go­
ja mla dih. Na zi va mo ga sa le zi jan skim sti­
lom od go ja.106 Taj stil od go ja uk lju ču je: 
»sprem no st da se bu de s mla di ma sud je lu­
ju ći u nji ho vu ži vo tu, sa sim pa ti ja ma pri­
hva ća ju ći nji hov svi jet, os jet lji vi za nji ho ve 
pot re be i vred no te; be zuv jet no prih va ća­
nje i spo sob no st za di ja log; vje ru u sna gu 
dob ra u sva ko me mla dom čov je ku, pa i 
onom naj pot re bi ti jem, i nas to ja nje da se 
ona raz vi ja na po zi tiv nim is kus tvi ma; ne­
p ri je por nu važ no st ra zu ma oči to va nu u 
ra zum nos ti zah tje va i nor mi; flek si bil no st 
i uv je re no st u po nu da ma; ta ko đer ne zao­
bi laz na važ no st vje re shva će ne kao raz voj 
os je ća ja za Bo ga te nas to ja nje oko kr šćan­
ske evan ge li za ci je; sre diš njo st lju baz nos ti 
ko ja se oči tu je kao od goj na lju bav ko ja po­
ti če ra st i uza jam no st; po zi tiv no ok ruž je 
sas tav lje no od osob nih od no sa, a na dah­
nji va no lju baz nom i so li dar nom ani ma cij­
skom pri sut noš ću od go ji te lja te ak tiv nim 
su dio niš tvom mla dih.107
2. DON BOSCOV  
PREVENTIVNI PROGRAM
Don Bos cov pre ven tiv ni prog ram za­
po čeo je kao reak ci ja na si tua ci ju ko ja je 
nas ta la u druš tvu 19. sto lje ća. Mno ga dje­
ca i mla di su zbog so cioe ko nom ske si tua­
ci je stva ra li prob le me druš tvu ko je se ni je 
zna lo dru ga či je no si ti s nji ma ne go ih po­
s la ti u zat vor. Ova kav od nos pre ma mla­
dim lju di ma sa mo je dje lo mič no ri je šio 
prob lem. Uvid jev ši pot re be ono ga vre me­
na, ali i is kus tva dru gih sve će ni ka i lju di 
102 Usp. S. FLERE, Re li gioz no st i de lin kven tno st: istra-
ži vač ki re zul ta ti na po pu la ci ji ma ri bor skih stu de-
na ta, u: »Druš tve na is tra ži va nja« 14(2005)3, 531.
103 Usp. Z. GREBALO, Re li gioz no st, obi telj ski čim-
be ni ci i zlou pot re ba dro ga kod ado les ce na ta, u: »Lje­
to pis so ci jal nog ra da« 12(2006)2, 263–279.
104 T. L. BROWN – G. S. PARKS – R. S. ZIMMER­
MAN, The ro le of re li gion in pre dic ti ng ado les ce nt 
al co hol use and prob lem drin ki ng, u: »Jour nal of 
Stu dies on Al co hol« (Pis ca taway) 62(2001)5, 
671–672.
105 R. FRANC – I. SUČIĆ – V. ŠAKIĆ, Vri jed nosti 
kao ri zični i zaštit ni čim be ni ci so ci ja li za ci je mla-
dih, u: »Dia con ve sia« (Đa ko vo) 21–22(2009)1–2, 
139.
106 Usp. T. ODOBAŠIĆ, Mla di i po re me ća ji u po na-
ša nju, u: »Ka te he za« 29(2007)2, 153.
107 Is to.
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ko ji su se ba vi li slič nim ra dom, kao što su 
npr. Kar lo Bo ro mej ski, Fi lip Ne ri, suv re­
me ni od ga ja te lji i sl., don Bos co je os mislio 
pre ven tiv ni sus tav. Ges lo »do bar kr šća nin, 
poš ten gra đa nin« pod ra zu mi je va lo je da 
će se mla dim lju di ma omo gu ći ti oz rač je u 
ko jem vla da kr šćan ski duh (sus ret s Bo­
gom unu tar sak ra me na ta, mo ral ni od goj), 
ali i pru ži ti pri li ka da pu tem ško lo va nja, 
izu ča va nja za na ta, do bi ju pri li ku da po ka­
žu vr li ne i spo sob nos ti ko je su stek li.
Pre ven tiv ni prog ram na da lje zna či ba­
vi ti se dje ča ci ma i mla di ći ma ko ji još ni su 
zah va će ni zlom. (...). No, pre ve ni ra ti zna­
či ta ko đer iz bje ći ko nač nu pro pa st ono ga 
tko je već na lo šem pu tu, ali još ima zdra­
vih sna ga ko je tre ba raz vi ti ili os lo bo di ti.108
Pre ven tiv ni prog ram ka ko ga je os tva­
rio don Bos co pret pos tav lja i za jed ni cu. 
Za jed ni cu od goj nih i for ma tiv nih pot hva­
ta, vjer skih ob re da, ali i za jed ni cu od ga ja­
te lja na dah nu tih vje rom i pos ve će nih od­
re đe nom pos la nju, »za jed ni cu sr da ca i po­
o sob lje ne skr bi, zdra vih čuv stve nih od no­
sa, ko ji iz ra nja ju i nep re kid no se čis te u 
dje lat noj kr šćan skoj lju ba vi«109. Od goj ni 
sus tav po ka zao se je ak tual nim i da nas. 
Sa le zi jan ci i lai ci su rad ni ci po ku ša va ju u 
du hu znan stve nih spoz na ja, suv re me ne 
kul tu re, os ta ju ći pri tom vjer ni don Bos cu, 
od go vo ri ti na pot re be »ug ro že ne« dje ce i 
mla dih 21. sto lje ća. Je dan od prim je ra u 
sus jed noj dr ža vi je or ga ni za ci ja »Ska la«.
2.1. Ko ris ni ci don Bos co va  
 pre ven tiv nog sus ta va
Don Bos cov pre ven tiv ni sus tav nas ta je 
kao od go vor na pot re be do ba u ko jem je 
ži vio. De vet naes to sto lje će bi lje ži ve li ke 
mig ra ci je seos ke po pu la ci je u gra do ve gdje 
se ona um jes to s bla gos ta njem sus re će s još 
ve ćom bi je dom. Ne mo guć no st za do vo lje­
nja os nov nih uv je ta za ži vot, nez na nje i 
pre na pu če no st uz ro ko va li su ne ga tiv ne ob­
li ke po na ša nja ko ji su pop ri ma li kri mi nal­
na obi ljež ja te bi im u naj bo ljem slu ča ju 
zat vor bio naj ve ći do seg os tva re nja vlas ti­
te ži vot ne sre će. Ži vot mno ge dje ce i mla­
dih, ko ji su jed na ko ta ko pos ta ja li žr tve 
tak vo ga druš tve nog sus ta va, pres ta jao bi i 
pri je ne go što bi za po čeo. Tom bez na đu 
ka riz ma jed nog ute me lji te lja vra ti la je nadu 
u bo lju bu duć no st. No je li pos ve us pje la? 
Sli ka mla dih u dva de se tom i dva de set pr vom 
sto lje ću neš to se je pro mi je ni la, no una toč 
ve ćoj ma te ri jal noj sta bil nos ti i kva li tet ni­
jem ob ra zo va nju, sve je vi še ag re siv nih na­
či na po na ša nja mla dih ko ji ne ri jet ko do­
vo de do raz boj sta va.110 Nas lje du ju ći svog 
ute me lji te lja don Bos ca, nje go vi du hov ni 
si no vi sa le zi jan ci nas to je i da nas pre pozna­
ti pot re be mla dih, pa ta ko i onih ko ji su 
na jug ro že ni ji.
De vet naes to sto lje će obi lje že no je mno­
gim zna čaj nim do ga đa ji ma, me đu ko ji ma 
je i snaž na in dus tri ja li za ci ja. Ja ča nje in­
dus trij ske proiz vod nje omo gu ći lo je br žu 
proiz vod nju, stva ra nje rad nih mjes ta, raz­
voj in dus trij skih gra do va kao mjes ta na 
ko ji ma će mno gi pot ra ži ti sre ću i bo lji ži­
vot. Pos lje di ce, ko je je do nio za ono vri je­
me ta ko va žan nap re dak, bi le su dvoz nač­
ne: s jed ne stra ne ve lik gos po dar ski napre­
dak, a s dru ge stva ra nje klas nih pod je la na 
vr lo bo ga te i vr lo si ro maš ne. »U in dus trij­
skim gra do vi ma stva ra se no va kla sa, kla­
sa si ro maš nih rad ni ka ko ji ne ma ju dru gog 
bo gat stva osim vlas ti tih ru ku i vlas ti te dje­
ce. Rad nič ke ku će naj češ će su pod ru mi u 
ko ji ma se stis ka či ta va obi telj bez zra ka, 
108 Usp. J. E. VECCHI, Sale zi jan ska du hov no st. Te-
melj ne te me, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Za­
greb, 2002, str. 127.
109 I. BOSCO, Us po me ne iz Ora to ri ja Sv. Fra nje Sa-
leš kog od 1815. do 1855, Ka te het ski sa le zi jan ski 
cen tar, Zag reb, 2007, str. 59.
110 Usp. V. BILIĆ, Agre siv no st mla dih i mo guć no st 
po mo ći, u: »Ob nov lje ni ži vot« 54(1997)1, 69.
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svjet la, u smra du od vla ge i od vod nih ka­
na la. Ma la pla ća ni je ni ka ko do puš ta la 
do volj nu is hra nu. Re dov na hra na bi lo je 
ku ha no pov r će. Ras pad obi te lji, ši re nje 
alko ho liz ma, pros ti tu ci je, kri mi na la, po­
ja va no vih bo les ti kao pos lje di ca ra da ili 
uv je ta u ko ji ma se ra di pos ta ju ma sov ne 
po ja ve.«111
No vo nas ta la si tua ci ja ni je zao biš la na­
jos jet lji vi ju sku pi nu lju di: dje cu i mla de. 
Oni se za poš lja va ju u tvor ni ca ma ili »luta­
ju uli ca ma, na po se ned je ljom (...). Gle da­
ju na mi ri sa nu i sve ča no od je ve nu gos po du 
ko ja še ta bez briž no i ok re će gla vu od nji­
ho ve bi je de.«112 Lu ta ju ći uli ca ma ne ri jet ko 
stva ra ju ne red, iza zi va ju tuč nja ve, dr ski su 
pre ma sta ri ji ma, psu ju, do ba cu ju, ne ra de 
niš ta, često po či ne pljač ku.113
Don Bos co osob no nag la ša va: »Uv je­
ren sam da se mo gu naz va ti ne zlo čes ti ma 
ne go u opas nos ti da to pos ta nu:
1. Oni ko ji iz gra do va ili iz raz nih mjes ta 
u dr ža vi od la ze u dru ge gra do ve i mje­
s ta u pot ra zi za pos lom. Oni po naj vi še 
sa so bom no se neš to nov ca ko ji u krat­
ko vri je me pot ro še. Ako za tim ne na đu 
po sao, u is tin skoj su opas nos ti da poč­
nu kras ti i kre nu pu tem ko ji ih vo di u 
pro pa st.
2. Oni ko ji su os ta li si ro čad bez ro di te lja 
i ne ma ju ni ko ga tko bi se bri nuo za njih 
te su pre puš te ni skit nji i druš tvu ob je­
še nja ka, dok bi ih pri ja telj ska ru ka i 
glas pun lju ba vi mo gao upu ti ti na put 
čas na i poš te na gra đa ni na.
3. Oni ko ji ima ju ro di te lje ko ji se ne mo­
gu ili ne že le skr bi ti za svo ju dje cu. Sto­
ga ih tje ra ju iz obi te lji ili ih pot pu no 
na puš ta ju. Na ža lo st, ve lik je broj tak­
vih izo pa če nih ro di te lja.
4. Skit ni ce ko je ulo ve pri pad ni ci jav ne si­
gur nos ti, ali ko ji još ni su ob je še nja ci. 
Kad bi ih se pri mi lo u ne ki za vod u 
ko je mu bi ih se po du ča va lo, upu ći va lo 
u po sao, za si gur no bi iz bjeg li zat vor te 
bi se uk lju či li u gra đan sko druš tvo.«114
Don Bos co je svo ju služ bu sve će ni ka 
obav ljao u To ri nu, ko ji je je dan od pri­
mjera in dus trij skih gra do va. On dje je za 
opi sa nu mla dež pro na đe no rje še nje: za­
tvor. Rje še nje ko je je on daš nja dr ža va sma­
t ra la je di nim obe ća va ju ćim. U svom pa­
sto ral nom dje lo va nju don Bos co je prak­
ti ci rao i pos je te zat vo ri ma. Sus ret s mla­
di ma ko ji su se na la zi li u zat vo ru opi su je 
ova ko: »ve lik broj mla di ća iz me đu 12. i 
18. go di ne, sve zdra ve, čvr ste, ok ret ne, vi­
d je ti ka ko niš ta ne ra de, ona ko iz bo de ne 
ko mar ci ma, ka ko žive u os ku di ci du hov­
nog i ma te ri jal nog kru ha, pro bu dio je u 
me ni straš nu gro zu«115. »Bi li su zat vo re ni 
u go le mim za jed nič kim pros to ri ja ma, gdje 
su oni naj zlo čes ti ji bi li uči te lji ži vo ta.«116 
Du bo ko po go đen ne vo ljom mla dih ži vo ta 
od lu ču je: »Tre ba spri je či ti pod sva ku ci­
jenu da ta ko mla di dje ča ci zav r ša va ju u 
zat vo ru. Ho ću da bu dem spa si telj tak vih 
dje ča ka.«117 Ta ko je i ova sku pi na naš la 
jed nog od svo jih zaš tit ni ka i briž na oca. 
Don Bos co va ide ja je bi la »ot vo ri ti cen tar 
u ko je mu bi dje ča ci na puš te ni od obi te lji 
naš li pri ja te lja, gdje bi mla di biv ši zat vore­
ni ci zna li da ima ju po moć i pod r šku«.118
111 T. BOSCO, Ukra li ste mi sr ce, Ka te het ski sa le zi­
jan ski cen tar, Zag reb, 1988, str. 93.
112 Is to, str. 94.
113 Usp. I mo nel li di To ri no, u: »Il Con ci lia to re To­
ri ne se. Gior na le Re li gio so Po li ti co Let te ra rio« 
(sri je da, 26. sr pnja 1848) 1(1848)4, 14–16.
114 Usp. I. BOSCO, »Il sis te ma pre ven ti vo nel la edu­
ca zio ne del la gio ven tù«, u: P. BRAIDO, Don Bos-
co edu ca to re. Scrit ti e tes ti mo nian ze, LAS, Ro ma, 
1997, str. 292 (Pro me mo ri ja za mi nis tra F. Cris-
pi ja, don Bos cov iz vor ni ru ko pis iz 1878)
115 T. BOSCO, Uk ra li ste mi sr ce, str. 96.
116 Is to, str. 97.
117 Is to.
118 Is to, str. 99.
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Ve ća ma te ri jal na si gur no st, bo lje i dugo­
t raj ni je ob ra zo va nje, os tva ri va nje ljud skih 
pra va, glo ba li za ci ja, se ku la ri zam, kon zu­
me ri zam, he do ni zam, ja ki me dij ski lo bi, 
ma sov no pro vo đe nje mla de nač kih ak tiv­
nos ti ne ka su od obi ljež ja ži vot nog ok ru­
že nja da naš njih mla dih. Ka ko se oni no se 
s tak vim svi je tom? »Da naš nja dje ca i mla­
di pu no ra ni je se suo ča va ju s te melj nim 
ži vot nim pi ta nji ma, pu no ra ni je ek spe ri­
men ti ra ju i ži ve od re đe na is kus tva ko ja su 
u proš los ti bi la prid r ža na od ras li ma. Ne­
moć ni po zi tiv no rea gi ra ti na ži vot ne si­
tuaci je i suo či ti se s prob le mi ma, upa da ju 
u de pre si ju, ne si gur no st, strah, bez volj­
nost.«119 Bez dos tat ne bri ge, iz gub lje ni u 
ma si ko ja ne pod no si in di vi dual no st i pris­
no st, ne ri jet ko os je ća ju usam lje no st. Sto ga 
ne ču di uko li ko bi ra ju ne ga tiv no po na ša­
nje kao iz raz vlas ti te osob nos ti bu du ći da 
im taj na čin slu ži kao sred stvo pot vr đi va­
nja vlas ti ta iden ti te ta i pos to ja nja. Sve ve­
će ten den ci je mla dih da se po na ša ju ag re­
siv no po tak nu le su dr žav ne struk tu re, ali 
i dru ge ob li ke druš tve nih or ga ni za ci ja kao 
što su vjer ska ud ru že nja i sl., na is tra ži va­
nja i na la že nja na či na ka ko bi se spri je či la 
tak va po na ša nja. Svjes ni druš tve ne si tua­
ci je, don Bos co vi du hov ni si no vi, sa le zi­
jan ci, i u mo der no do ba nas to je na ći od­
go vor na pot re be naj si ro maš ni jih, na jugro­
že ni jih i naj pot re bi ti jih: »mla dih ko ji ži ve 
na uli ci, na puš te nih – bez ro di te lja – s obi­
telj skim prob le mi ma, mla dih zat vo re ni ka 
ili pri jes tup ni ka, ovis ni ka, mla dih izop će­
ni ka, mla dih u opas nim si ro tinj skim če­
tvr ti ma, iz bjeg li ca, et nič kih ma njin skih 
sku pi na...«120 Bu du ći da je don Bos co sma­
t rao ka ko je pre ven tiv ni sus tav naj prik lad­
ni ji za »preod goj mla dih ko ji su žr tve de­
lin kven ci je ili uis ti nu mar gi na li zi ra ni«121, 
mo že se zak lju či ti ka ko je pre ven tiv ni su­
s tav na mi je njen dje ci i mla di ma, oso bi to 
oni ma ko ji su na jug ro že ni ji. Don Bos co ve 
po ru ke pot vr đu ju ovu nam je nu: »Svi jet će 
nas uvi jek pri ma ti s ra doš ću dok le god na­
še bri ge bu du us mje re ne zaos ta li ma, naj­
si ro maš ni joj i na jug ro že ni joj dje ci.«122 »Pre­
po ru ču jem va šoj lju ba vi sva dje la što se Bog 
udos to jao da mi ih pov je ri ti je kom go to vo 
pe de set go di na; pre po ru ču jem vam kršćan­
ski od goj mla de ži, cr kve na zva nja, vanj ske 
mi si je, ali po seb no vam pre po ru ču jem bri­
gu za si ro maš ne i na puš te ne dje ča ke ko ji 
su uvi jek bi li u mo jem sr cu naj dra ži dio 
na zem lji.«123 »Is kus tvo nas uv je ra va da je 
je di no sred stvo za spas druš tva – bri ga za 
si ro maš ne dje ča ke. Okup lja njem na puš te­
nih mla di ća uma nju ju se skit nje i kra đe, 
no vac je si gur ni ji u dže po vi ma, mir ni je se 
po či va u ku ći, a oni ko ji bi mož da is pu nili 
zat vo re i zau vi jek bi li bič druš tva, pos ta ju 
dob ri kr šća ni, poš te ni gra đa ni, sla va svo­
je ga mjes ta, po nos obi te lji ko joj pri pa da ju, 
za ra đu ju ći poš te no zno jem i ra dom svag­
daš nji kruh.«124 Suv re me ni svi jet osim ma­
te ri jal nog si ro maš tva i po tis nu tos ti na rub 
druš tva do no si i ne ke »no ve ob li ke si ro­
maš tva« i »druš tve ne is klju če nos ti« ko ji 
ne ri jet ko do vo de u opas no st po zi ti van rast 
dje ce i mla dih.125 Osim mla dih ko ji kao 
pri pad ni ci svo je sku pi ne tre ba ju po seb nu 
bri gu oso bi to oko prih va ća nja evan đeos ke 
119 »Pri god na ri ječ kar di na la Jo si pa Bo za ni ća na su­
s re tu s rav na te lji ma pred škol skih, os nov noš kol­
skih i sred njoš kol skih us ta no va Kar lo vač ke žu­
pa ni je, 27. stu de no ga 2008. u Kar lov cu«, pre u ze to 
iz: V. MANDARIĆ, Mla di in teg ri ra ni i(li) mar-
gi na li zi ra ni, Glas Kon ci la, Zag reb, 2009, str. 192.
120 DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH, Pa-
sto ral mla dih. Op će upu te, Ka te het ski sa le zi jan ski 
cen tar, Zag reb, 2003, str. 117.
121 Is to, str. 118.
122 P. BRAIDO, Don Bos co iz me đu pro jek ta i uto pi je, 
Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1992, str. 
14.
123 Is to, str. 14–15.
124 Is to, str. 17–18.
125 Usp. DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH, 
Pas to ral mla dih. Op će upu te, Ka te het ski sa le zi jan­
ski cen tar, Zag reb, str. 116.
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po ru ke, pre ven tiv ni prog ram pred vi đa mla­
de ko ji ma su ži vot ne okol nos ti one mo gu­
ći le nor ma lan raz voj te nji ho vo po na ša nje 
od stu pa od oče ki va no ga. Pre ven tiv ni pro­
g ram ni je prog ram sa mo za »odab ra ne« 
već i za one ko ji su od ba če ni.
2.2. Ele men ti pre ven tiv nog prog ra ma
Stil sa le zi jan skog od go ja pre poz nat ljiv 
je po svo joj od goj noj me to di ko ja po ku ša­
va is klju či ti rep re si ju. Po ku ša va ani mi ra ti, 
tj. pri sut noš ću, pov je re njem i od goj nom 
lju bav lju po tak nu ti po je din ca ka ko bi na 
pov r ši nu izaš lo ono dob ro ko je mla da oso­
ba no si u se bi. Oče ku je da oso ba od ga jate­
lja bu de do volj no zre la ka ko bi zna la održa­
va ti od no se ko ji su pri ja telj sko­o čin skog 
ob li ka te nje go voj ulo zi da je du hov nu di­
men zi ju pret pos tav lja ju ći da će svo jim ži­
vo tom svje do či ti lik Isu sa Kris ta. Od goj 
ovog sti la pret pos tav lja vje ru, ra zum i lju­
baz no st us va ja njem kr šćan skih vred no ta 
ko je su te melj stva ra nja poš te na gra đa ni na 
i bo ljeg druš tva.
2.2.1. Uv je ra va nje ili kaz na
U de vet naes tom sto lje ću je di ni na čin 
pre ven ci je od stra ne dr ža ve bio je, kao što 
je spo me nu to, zat vor. Ta kav sus tav se sa­
sto jao u to me »da se pod lož ni ke upoz na sa 
za ko ni ma, a za tim se nad zi re i pre po zna je 
prek r ši te ljem te ih se kaž nja va. U tak vom 
od goj nom sus ta vu ri je či mo ra ju bi ti stro ge; 
pog la var mo ra iz bje ga va ti sva ku fa mi li jar­
no st u od no si ma s pod lož ni ci ma i na la zi­
ti se veo ma ri jet ko me đu nji ma.«126 Ovak­
va vr sta spre ča va nja ne ga tiv nog po na ša nja 
lu či la je ras pa dom oso be, jer bi zbog lo ših 
ži vot nih, ali i in ter per so nal nih uv je ta bi li 
nat je ra ni po na ša ti se lo ši je ne go pri je. U 
oso bi je bu di la strah od kaž nja va nja, te je 
ona gu bi la pov je re nje u in sti tu ci ju, dru ge 
lju de i u se be što je ne ri jet ko do vo di lo do 
sa mo des truk ci je.127
Tzv. »kri mi nal na po li ti ka« i da nas pita­
nje de lin kven tnog po na ša nja naj češ će rje­
ša va po mo ću rep re si je. Pre ven tiv ni pro gra­
mi po ku ša va ju prob lem ovak va po na ša nja 
ri je ši ti ra nim iden ti fi ci ra njem mla dih s po­
re me ća ji ma u po na ša nju, pra vo dob nim i 
adek vat nim pru ža njem po mo ći i zaš ti te, 
uk la nja njem so ci jal nih og ra ni če nja ko ja 
ut je ču na raz voj de lin kven ci je, pra vo dob­
nim iz ri ca njem i pro vo đe njem od goj nih 
mje ra.128 Me đu tim, nai la zi na ve li ke poteš­
ko će i ri jet ko us pi je va dje lo va ti pre ven tiv­
no, a češ će rep re siv no.
Don Bos co je pre ven tiv ni prog ram za­
mis lio dru ga či je. On ni je rep re si van, već 
se te me lji na uv je ra va nju. To je od goj ko­
ji se te me lji na pov je re nju u mla da čov je­
ka, tj. u uv je re nju da je on od go jiv bez 
ob zi ra na ne vo lje u ko je je upao i u ko ji ma 
se na la zi.129
On »se os la nja na ra zum, vje ru i oso­
bi to na lju baz no st. On is klju ču je sva ku 
si lo vi tu kaz nu, a nas to ji dr ža ti po da lje i 
sva ku bla žu kaz nu.
Rav na telj i asis ten ti po put su lju baz nih 
oče va: raz go va ra ju, vo de, sav je tu ju i lju­
baz no is prav lja ju pog reš ke.
Od ga ja nik se ne os je ća po ni žen, već 
pos ta je pri ja telj. U asis ten tu vi di dob ro­
tvo ra ko ji mu že li uči ni ti dob ro, os lo bo diti 
ga neu god nos ti kaz ne i sra mo te. Kad od­
ga ja telj stek ne sr ce svog od ga ja ni ka mo ći 
će ga i kao od ras lo ga sli je di ti, sav je to va ti, 
is prav lja ti pa i opo mi nja ti.« 130
Go vo re ći o pre ven tiv nom sus ta vu, don 
Bos co nag la ša va: »Prim je na ovog sus ta va 
126 T. BOSCO, Uk ra li ste mi sr ce, str. 218.
127 Usp. J.­M. PETITCLERC, Naj zna čaj ni je vred-
no te pre ven tiv nog sus ta va, u: »Ka te he za« 31(2009)1, 
str. 38.
128 Usp. M. SINGER – LJ. MIKŠAJ­TODORO­
VIĆ: De lin kven ci ja mla dih, Glo bus, Zag reb, 1993, 
str. 322.
129 Usp. J.­M. PETITCLERC, nav. čl., str 38.
130 Usp. T. BOSCO, Uk ra li ste mi sr ce, str. 218.
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pot pu no se os la nja na ri je či Sv. Pav la ko ji 
ka že: ‘Lju bav je ve li ko duš na, dob ros ti va je 
lju bav... sve pok ri va, sve vje ru je, sve mu se 
na da, sve pod no si.’ Za to sa mo kr šća nin 
mo že s us pje hom pri mi je ni ti pre ven tiv ni 
sus tav. Ra zum i vje ra je su sred stva ko ji ma 
se od ga ja telj tre ba stal no slu ži ti, pou ča va­
ti ih i prak ti ci ra ti, ako že li da ga slu ša ju i 
da pos tig ne svoj cilj.«131
Da bi nje go va opo me na uis ti nu ima la 
učin ka, mo ra bi ti iz re če na smi re no, bez 
po ka zi va nja bi lo kak ve uz ne mi re nos ti ili 
s hu mo rom jer će u tom slu ča ju po lu či ti 
sas vim sup ro tan uči nak.
Upot re ba rep re si je kod ovog prog ra ma 
pos ljed nji je na čin od go ja sav jes ti i po naša­
nja oso be.
Don Bos cov od goj ni sus tav op re čan je 
rep re si ji i »sas to ji se u to me da se upoz naju 
pro pi si i pra vi la ne ke us ta no ve, a za tim se 
nad zi re ta ko da uče ni ci uvi jek ima ju nad 
so bom bud no oko rav na te lja ili nje go vih 
po moć ni ka (asis te na ta), ko ji kao pri jaz ni 
oče vi go vo re, upu ću ju u sva ki do ga đaj, 
sav je tu ju i lju baz no is prav lja ju, što zna či: 
one mo gu ći ti od ga ja ni ke da uči ne prek r šaj. 
[... Sto ga taj sus ta v] is klju ču je sva ku na sil­
nu kaz nu i nas to ji od stra ni ti čak i lak še 
kaz ne.«132 Naj bo lji uči nak bit će pos tig nut 
ako od ga ja telj us pi je da ga mla da oso ba 
za vo li. Kaz na u pre ven tiv nom prog ra mu 
prih va će na je kao us kra ći va nje nak lo nosti. 
Nai me, »kod mla dih je kaz na ono što slu­
ži kao kaz na. Opa zi lo se da oš tar pog led 
kod ne kih proiz vo di ve ći uči nak ne go što 
bi to uči ni la pljus ka. Poh va la kad je ne ka 
stvar dob ro uči nje na, ukor kad je za ne ma­
re na, već je nag ra da ili kaz na.«133
Go vo re ći o svom od goj nom sus ta vu, 
don Bos co pozi va na nas lje do va nje Isu sa 
Kris ta, »ko ji ni je pre la mao na puk le tr ske, 
ni je ga sio ti nja ju ći oganj«. Sto ga ne ka Isus 
Kri st bu de uzor od ga ja te lju ko ji že li od ga­
ja ti po pre ven tiv nom sus ta vu. Lju bav pre­
ma od ga ja ni ku ne va lja zam je nji va ti »hlad­
no ćom pra vil ni ka«, a »sus tav bud nog i lju­
baz nog pre dus re ta nja ne re da« zam je nji vati 
»ma nje na por nim i la god ni jim sus ta vom 
za onog ko ji za po vi je da« i rep re si jom, jer 
kaz ne »za pa lju ju mr žnju i ra đa ju ne za do­
volj stvom«.134
Mož da bi se raz li ka iz me đu rep re sivnog 
i pre ven tiv nog na či na od go ja mog la uo čiti 
iz di ja lo ga mi nis tra unu tar njih pos lo va u 
To ri nu i don Bos ca o mla di ći ma iz do ma 
za preod goj: »Ka ko vi us pi je va te s tim mla­
di ći ma, a mi ni ka ko ne mo že mo? – upi tao 
je on jed nog da na don Bos ca.
Za to što dr ža va za po vi je da i kaž nja va. 
Ona ne mo že uči ni ti niš ta vi še. Ja me đu­
tim te dje ča ke vo lim. I kao sve će nik imam 
mo ral nu sna gu ko ju Vi ne mo že te shva ti­
ti.«135 Bit na raz li ka u od no su pre ma mla­
di ma od stra ne dr ža ve i don Bos ca bi la je 
u to me što ih je dr ža va smat ra la ot pa dom 
i te re tom druš tva dok su za don Bos ca oni 
bi li oso be s dos to jan stvom ko je su vri jed­
ne da im se vje ru je i da ih se vo li.
2.2.2. Ani mi ra nje
Don Bos cov od goj ni sus tav pro mi če 
»obi telj ski duh«, tj. oz rač je u ko jem će se 
mla da oso ba os je ća ti si gur no, prih va će no 
i vo lje no. To se nas to ji os tva ri ti po mo ću 
po seb nog od goj nog sti la od go ja, zva nog 
ani mi ra nje. Ani mi ra ti pre ma rječ ni ku hrvat­
skog je zi ka zna či oži vi ti, oživ lja va ti, po bu­
di ti kod ko ga in te res ili stra st za ne čim.136 
I up ra vo ova ri ječ naj bo lje opi su je na ko ji 
131 I. BOSCO, »Pre ven tiv ni sus tav u od go ju om la­
di ne«, u: Kon sti tu ci je i pra vil nik Druž be Sve tog 
Fra nje Sa leš kog, Sa le sia na, Zag reb, 2009, str. 412.
132 Usp. is to, str. 410.
133 Is to, str. 416.
134 Usp. I. BOSCO, Pis mo iz Ri ma (10. svib nja 1884), 
u: Kon sti tu ci je i pra vil nik Druž be Sve tog Fra nje 
Sa leš kog, Sa le sia na, Zag reb, 2009, str. 423.
135 Usp. T. BOSCO, Uk ra li ste mi sr ce, str. 217.
136 Usp. V. ANIĆ, nav. dj., str. 8.
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na čin fun kcio ni ra ovaj prog ram. Po naj pri­
je zah ti je va od sa mih od ga ja te lja da ima ju 
od goj nu stra st i lju bav, a za tim da uza stav 
pov je re nja, ra dos ti i op ti miz ma, suos je­
ćanja i str plji vos ti, poš ti va nja, os je ća ja za 
sva kod ne vi cu i unu tar nju slo bo du pro bu­
de u mla di ma naj bo lji dio njih.137
Ani mi ra nje u ok vi ru pre ven tiv nog su­
s ta va je stil ko ji pro mi če per so na li za ci ju i 
nas to ji raz vi ja ti svi je st, mo ti va ci je, kri tič ke 
spo sob nos ti i ak tiv no uk lju či va nje oso be 
ka ko bi od ga ja nik pos tao oso ba ko ja je 
od go vor na za vlas ti ti ži vot i sprem na za 
ži vot u za jed niš tvu i su rad nji.138 Te melj 
ani mi ra nja svo di se na če ti ri ele men ta: otvo­
re no st pre ma svi ma mla di ma, os lo ba đa ju­
ću sna gu od goj ne lju ba vi, pov je re nje u oso­
bu, ak tiv nu pri sut no st od ga ja te lja me đu 
mla di ma.
Od goj na lju bav omo gu ću je os lo ba đa­
nje pov je re nja od stra ne mla dih pre ma ani­
ma to ru. Poz na ta don Bos co va uz re či ca da 
je od goj »stvar sr ca« plod je is kus tva ko je 
je po ka za lo ka ko je di no is kre na lju bav od­
ga ja te lja mo že ot vo ri ti mla do sr ce na po­
zi ti van od go vor bu du ći da se pra va lju bav 
»od no si na ap so lut no dob ro dru go ga, ko­
je se že li i tra ži kao vlas ti to«.139 Lju bav lju 
ko ja se oči tu je u sr dač nos ti i ot vo re nos ti, 
či nje nju pr vih ko ra ka, prih va ća nju u do­
bro ti, poš to va nju i str plji vos ti, stva ra nju 
pri ja telj skog oz rač ja ot va ra se put pre ma 
ob li ko va nju od no sa pov je re nja.140
Pri ja telj ski od nos je na čin na ko ji će se 
iz gra di ti me đu sob no pov je re nje, prih vaća­
nje do te mje re da će mla da oso ba osim 
raz vo ja u in te lek tual nom, afek tiv nom smi­
s lu ići ko rak da lje i pre poz na ti ani ma to ra 
kao oso bu ko ja je glas no go vor nik Bož je 
lju ba vi.141
Pret hod no je spo me nu to Red lo vo istra­
ži va nje po na ša nja dje ča ka ko ji su ima li po­
re me ćaj u po na ša nju – ne dos ta tak pov je­
re nja u od ras le. Jean Ma rie Pe tit cle rc sma­
t ra da »sve da naš nje stu di je, us re do to če ne 
na te mu spo sob nos ti su če lja va nja s teš ko­
ća ma, pot vr đu ju da je spo sob no st za pro­
m je ne mla dog čov je ka ko ji je za pao u iskva­
re no po na ša nje iz ko jeg još ima pov rat ka 
ve za na uz sus ret s od ras lom oso bom ko ja 
je zna la ima ti pov je re nja u nje ga i os lo bo­
di ti ga nje go ve proš los ti«142.
Ima ti pov je re nje zna či uvid je ti ka ko 
sva ka mla da oso ba u se bi ima bla go ko je 
će uz po moć od ras le oso be pos tup no otkri­
va ti i is prav no se pre ma nje mu od no si ti. 
Don Bos co o to me go vo ri: »U sva kom mla­
di ću, čak i u naj nes ret ni jem, pos to ji neš to 
što, ako ga od ga ja telj na vri je me ot kri je i 
po ti če, rea gi ra s ve li ko duš noš ću.«143
Pov je re nje zna či pus ti ti da mla da oso­
ba bez ob zi ra na svo je po teš ko će pri do nosi 
ras tu svo je oko li ne. Pov je re nje zna či str p­
lji vo če ka ti da mla da oso ba shva ti ka ko je 
pot reb na ne ko mu i da nje zin ži vot ima 
smis la, po mo ći joj da uvi di ono što ona 
mo že i zna nap ra vi ti, po ti ca ti je da u to me 
nap re du je.144
Kon kre tan prim jer vje re u mla de kod 
don Bos ca mo že mo uo či ti pri li kom or ga­
ni za ci je iz le ta za mla de ta daš nje us ta no ve 
za preod goj mla dih pri jes tup ni ka u To­
rinu. Ob ra tio im se kao od ras lim i od go­
vor nim oso ba ma vje ru ju ći da su spo sob ni 
137 Usp. E. MAIOLI – J. E. VECCHI, Ani ma tor u 
sku pi ni mla dih, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, 
Zag reb, 1999, str. 25.
138 Usp. DIKASTERIJ ZA PASTORAL MLADIH, 
Pas to ral mla dih. Op će upu te, nav. dj., str. 27.
139 J. E. VECCHI, Sa le zi jan ska du hov no st. Te melj ne 
te me, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2002, 
str. 127.
140 Usp. is to, str. 129–130.
141 Usp. E. MAIOLI – J. E. VECCHI, Ani ma tor u 
sku pi ni mla dih, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, 
Zag reb, 1999, str. 25.
142 J.­M. PETITCLERC, nav. dj., str. 37.
143 J. E. VECCHI, Sale zi jan ska du hov no st. Te melj ne 
te me, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2002, 
str. 125–126.
144 Usp. J.­M. PETITCLERC, nav. dj., str. 39.
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ulo ži ti to li ko ener gi je da mo gu od go vo ri­
ti na nje gov zah tjev: »Dao sam svo ju čas nu 
ri ječ da će te se od pr vog do pos ljed njeg 
li je po po na ša ti i da nit ko od vas ne će traži­
ti na či na da pob jeg ne. Mi nis tar unut raš­
njih pos lo va obe ćao mi je da ne će pos la ti 
ni kak vu stra žu, ni u uni for mi ni u ci vi lu. 
A sad mi mo ra te i vi obe ća ti da ne će te 
pob je ći. Ako net ko od vas pob jeg ne, ja ću 
kod njih iz gu bi ti sva ki ug led. Sva ka ko, 
zab ra nit će mi da ikad stu pim no gom me­
đu vas. Mo gu li se pouz da ti u vas?«145
Po ziv da rea gi ra ju od go vor no izis ku je ve­
li ko pov je re nje oso bi to pre ma oni ma od ko­
jih se zbog nji ho va na či na po na ša nja očeku­
je da rea gi ra ju neod go vor no i s ot po rom.
»Pos ve ti ti mla di ma sve svo je vri je me i 
preu ze ti nji ho ve prob le me – si ro maš tvo, 
rad, ne dos ta tak od go ja, teš ko će u raz vo ju, 
ne dos ta tak obi telj skog og njiš ta.«146 Bi ti pri­
su tan me đu mla di ma zna či bi ra ti nji hov 
svi jet, ra zum je ti nji hov je zik i ko mu ni cira­
ti nji me, pre poz na ti nji ho ve tež nje i tip 
ži vo ta.147 Bi ti s nji ma i u tre nu ci ma mo lit­
ve i ra da, ali i od mo ra, rek rea ci je, on dje 
gdje su mla di na jo puš te ni ji.148
Don Bos co je na slje de ći na čin po ka zao 
bri gu i pri sut no st u ži vo tu dje ča ka: »Ne­
d je ljom i blag da nom sam se u pot pu nos ti 
pos ve ći vao dru že nju sa svo jim mla di ći ma. 
Rad nim da nom sam ih pos je ći vao na rad­
nim mjes ti ma u ra dio ni ca ma i tvor ni ca­
ma.«149 Don Bos co va skrb za mla de uk lju­
či va la je sve pot re be: preh ra nu, od je ću, 
stan, mo guć no st za poš lja va nja, pri go du za 
uče nje, ko riš te nje slo bod na vre me na, mo­
ral no st te ži vot u vje ri.150
Sud je lo vao je i u nji ho vu svi je tu ko ji 
uk lju ču je ve se lje, ra do st, za do volj stvo, ve­
dri nu, raz dra ga no st, smi jeh, pot re bu i že­
lju za pje va njem, tr ča njem, ska ka njem, 
ig rom: »kad sam im re kao da će mo on dje 
ima ti ve lik pros tor sa mo za nas – za pje­
va nje, tr ča nje, ska ka nje i ig ru – ob ra do vali 
su se. Svi su nestr plji vo iš če ki va li slje de ću 
ned je lju da vi de no vos ti ko je su im zao­
kup lja le maš tu.«151
Oz rač je ra dos ti, ko je ni je sa mo »po duž­
nos ti« već plod ži vo ta u lju ba vi i is ti ni, omo­
gu ću je raz voj mla de oso be.152 U dje te tu, 
mla doj oso bi izaz vat će os je ćaj prih va će­
nos ti, tj. os je ćaj kao da je kod ku će, te će 
rea gi ra ti ot vo re ni je i po zi tiv ni je na zah tje­
ve ko ji se sta ve pred nju. Os je ćaj prih vaće­
nos ti do živ jet će se i u prik lad no i s ljubav­
lju prip rem lje nom pros to ru, za jed niš tvu s 
dru gim mla di ma gdje se na nep rimje tan 
na čin os tva ru ju so ci jal ne kom pe ten ci je.153
Osim ra dos ti, pri sut no st i bli zi na mla­
de nač kom ži vo tu omo gu ću je od ga ja te lju 
da sud je lu je u raz mje ni is kus ta va s mla di­
ma, smiš lja nju ak tiv nos ti. Od nos prih va­
ća nja i pris nos ti ko ji se u tak vim okol nosti­
ma bo lje raz vi ja olak ša va od ga ja te lju put 
mo ti vi ra nja za vred no te, od goj sav jes ti, ali 
i po zi ti van od go vor mla dih.154
2.2.3. Ani ma tor
Uz mla de glav ni su dio nik pre ven tivnog 
sus ta va je oso ba od ga ja te lja­a ni ma to ra. 
Ani ma tor ko ji dje lu je pre ma pre ven tiv nom 
145 T. BOSCO, Uk ra li ste mi sr ce, str. 217.
146 Usp. J.­M. PETITCLERC, nav. dj., str. 39.
147 J. E. VECCHI, Sa le zi jan ska du hov no st. Te melj ne 
te me, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2002, 
str. 124.
148 Usp. A. MIRANDA, The re li gious and et hi cal 
di men sion of the edu ca ti ve system of Don Bos co, u: 
»Di vya daan« 17(2006)1, str. 101.
149 Usp. I. BOSCO, Us po me ne iz Ora to ri ja Sve tog 
Fra nje Sa leš kog od 1815. do 1855, Ka te het ski sa­
le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2007, str. 133.
150 Usp. is to, str. 229.
151 Is to, str. 136–137.
152 Usp. J.­M. PETITCLERC, nav. dj., str. 39.
153 Usp. E. MAIOLI – J. E. VECCHI, Ani ma tor u 
sku pi ni mla dih, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, 
Zag reb, 1999, str. 37.
154 J. E. VECCHI, Sale zi jan ska du hov no st. Te melj ne 
te me, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2002, 
str. 136.
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sus ta vu je oso ba ko ja ima ka rak te ris ti ke 
pri ja te lja/ pri ja te lji ce i oca/ maj ke, a uzor 
mu je oso ba Isu sa Kris ta. Po put pra vog 
pri ja te lja za ni ma se za sva ki dio ži vo ta mla­
dog čov je ka, za nje go ve ra dos ti i ža los ti i 
pri tom ne oče ku je uz vrat, ne oče ku je da 
će mu se pla ti ti za ono što ra di. Kao pri ja­
telj ani ma tor se po ku ša va prib li ži ti mla doj 
oso bi i u njoj po bu di ti pov je re nje pre ma 
se bi. Pri ja telj je onaj ko ji mo že ču ti i pri­
h va ti ti taj ne ko je net ko ču va. Za to će sa mo 
u tre nut ku kad pov je ra va ju taj ne bi ti mo­
gu će kva li tet no od ga ja ti mla de.155 Pri jatelj­
ski od nos zah ti je va uza jam no st te na taj 
na čin i od ga ja telj do bi va: mla di čov jek, 
oso bi to onaj u ne vo lji, »uvi jek po ma že od­
ga ja te lju da nap re du je u svom pe da goš kom 
umi je ću: on ga uvi jek si li da se nep res ta no 
pi ta o svom pris tu pu i da se an ga ži ra«156. 
Za to će ani ma tor po ku ša ti na raz li či te na­
či ne bla goš ću i lju bav lju pri do bi ti svo je 
pri ja te lje.157
Pri ja telj ski od nos zah ti je va i ko rak da­
lje. Osim lju ba vi i bli zi ne mla di čov je ka 
mo ra poz na va ti i gra ni ce, ste ći dis cip li nu. 
Očin ska lju bav je lju bav ko ja ima au to ri tet, 
ona mla dom čov je ku pru ža zaš ti tu i si gur­
no st unu tar ko je će mo ći od go vo ri ti na 
pos tav lje ne zah tje ve. Mla da oso ba mo ra 
os je ti ti da se od ras la oso ba zau zi ma za nju 
i da je vo lje na, ali mo ra pos to ja ti od mak 
ka ko bi mlad čov jek mo gao do volj no samo­
s tal no raz vi ja ti, ali i ci je ni ti au to ri tet.158
»Oh rab ri va ti, ali i po ma ga ti da mla di 
čov jek pos ta ne od go vo ran«159, »zna ti go­
vo ri ti sr cu« ta ko da se is prav no ob li ku je 
sav je st te se na is pra van na čin nau či no si­
ti s ra dos ti ma i prob le mi ma tj. po mo ći 
ste ći umi je će živ lje nja.160
I je dan i dru gi od nos zah ti je va ju osob­
nu zre lo st, ali i pe da goš ku mud ro st ko jom 
će ani ma tor mo ći pro ci je ni ti ko li ko bli zak 
od ga ja ni ku smi je bi ti, tj. »mo ra bi ti do volj­
no bli zu od ga ja ni ku da on ne bi iz gu bio 
in te res, ali i do volj no da le ko da ga od ga­
ja nik ne bi smat rao se bi jed na kim«161.
Spe ci fič no st ulo ge od ga ja te lja u pre­
ven tiv nom sus ta vu je i u činjenici da je 
osim što je pe da goš ki os po sob ljen od ga ja­
telj i oso ba vje re. Pre poz na je Bo ga pri sut­
no ga u po vi jes ti čov je ka, ali i po vi jes ti vlas­
 ti to ga ži vo ta. Is kus tvo Bož je pri sut nos ti 
ja ča u nje mu vje ru i pouz da nje da ga Bog 
lju bi, da mu je sta lo do nje go vo ga sva kod­
nev nog ži vo ta. Vje ra u ovak vo Bož je djelo­
va nje bu di u nje mu du bo ku ra do st i op ti­
mi zam ko ji su me ha ni zam po mo ću ko je­
ga i dru ge odu šev lja va za sret ni ji i pra ved­
ni ji život, za za la ga nje u os tva re nju kra­
ljev stva Bož je ga na zem lji.162 Uzor živ lje nja 
i nav ješ ta ja kra ljev stva Bož je ga pro na la zi 
u oso bi Isu sa Kris ta ko ji se ut je lo vio i na 
taj na čin ono što je ljud sko po nje mu je 
pos ta lo sli ka bo žan sko ga što ani ma to ra 
ob ve zu je da od ga ja ni ke pro mat ra u tom 
svjet lu, kao oso be ko je su vri jed ne poš to­
va nja. Svo jim vlas ti tim prim je rom po ku šat 
će pre ni je ti stvar no st evan đeos ke po ru ke. 
Mo lit vom ko ja je pro že ta os luš ki va njem 
Bož je po ru ke u šut nji, slav lje njem eu ha­
ris ti je i po mi re nja sve će dub lje po ni ra ti u 
otaj stvo spa se nja ko je je di no mo že oži vi ti 
ono što je mr tvo i opo ra vi ti ono što bi 
tre ba lo pro pas ti.163
2.2.4. Dob ri kr šća ni i poš te ni gra đa ni
Don Bos cov od goj ni sus tav, ko ji se te­
me lji na vje ri, ra zu mu i lju baz nos ti, promi­
če ide ju od go ja mla dih s po seb nom svrhom. 
155 Usp. J. E. VECCHI, nav. dj., str. 137.
156 J.­M. PETITCLERC, nav. dj., str. 38.
157 Usp. I. BOSCO, nav. dj., str. 68.
158 Usp. J.­M. PETITCLERC: nav. dj., str. 40.
159 Is to.
160 Usp. J. E. VECCHI, nav. dj., str. 138.
161 J.­M. PETITCLERC, nav. dj., str. 40.
162 Usp. E. MAIOLI – J. E. VECCHI, nav. dj., str. 
50.
163 Usp. is to, str. 58.
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Ug ro že ni mla di poz va ni su bi ti dob ri kr­
šća ni i poš te ni gra đa ni ka ko bi zas lu ži li 
raj, bi li sret ni sta nov ni ci ne ba. Za da ća onih 
ko ji su prim je nji va li pre ven tiv ni od goj ni 
sus tav bi la je »uli ti u nji ho va sr ca lju bav 
pre ma ro di te lji ma, brat sku dob ro hot no st, 
poš ti va nje vlas ti, zah val no st pre ma do bro­
či ni te lji ma, lju bav pre ma ra du i vi še ne go 
bi lo što dru go pou či ti ih u ka to lič kim mo­
ral nim za sa da ma, od vra ti ti ih sa zla pu ta, 
uli ti im sve ti strah Bož ji i ra no ih na vik­
nu ti na vr še nje Bož jih za po vi je di«164. Osim 
mo ral nog i vjer skog od go ja ži vot dob ra 
kr šća ni na i poš te na gra đa ni na raz vi jao se 
je ta ko što ih se tre ba lo »upu ti ti na po sao, 
pris kr bi ti sred stva i, gdje je to bi lo pot reb­
no, ta ko đer i oku ći ti, niš ta ne šted je ti da 
bi ih se spa si lo od pro pas ti«165. Pou ča va nje 
je obuh va ća lo svi ra nje glaz be nih in stru­
me na ta, či ta nje, pi sa nje, uče nje gra ma ti­
ke, arit me ti ke, met rič kog sus ta va, tje lo­
vjež bu i raz ne ig re.166 Os tva re nje ide je do­
b ra kršća ni na i poš te na gra đa ni na kod mla­
de oso be ko ja je bila u opas nos ti da svoj 
ži vot pro ve de u zat vo ru mo že mo pra ti ti u 
li ku Mi ho vi la Ma go nea. Ka ko i sâm don 
Bos co u Mi ho vi lo voj biog ra fi ji is ti če, to je 
bio dje čak ko ji je s tri nae st go di na vo dio 
svo ju »ulič nu ban du«, nje gov za nat bio je 
bes pos li ča re nje, ra dio je ne re de na uli ci 
za jed no sa svo jim su dio ni ci ma.167 Pr vi ko­
rak ko ji je bi lo pot reb no uči ni ti bi lo je upo­
z na va nje. Dru gi ko rak ko ji don Bos co či ni 
je st po ziv da um jes to ovak va ži vo ta po kuša 
uz po moć ško le pos ti ći neš to vi še. Pri li­
kom do las ka do di je ljen mu je »an đeo ču­
var«, nje gov sta ri ji ko le ga ko ji je imao zada­
ću da mu po mog ne da pop ra vi svo je po­
na ša nje. Sud je lo vao je s njim u sve mu: u 
ško li, uče nju, ša li s njim i ig ra nju.
Pos ljed nji ko rak od no sio se je na nje gov 
ži vot kao kr šća ni na, na nje gov od nos s Bo­
gom. Uz don Bos co vu po moć sas ta vio je 
od lu ke ko jih se je nas to jao prid r ža va ti:
»1. Čes to se sus re ta ti s Isu som  
u pri čes ti i u is po vi je di.
2. Njež nom lju bav lju vo lje ti  
Pres ve tu Dje vi cu.
3. Mno go mo li ti.
4. Čes to za zi va ti Isu sa i Gos pu.
5. Ne po ka zi va ti pre ve li ku bla go st 
pre ma svo me ti je lu.
6. Uvi jek na ći neš to da ra di.
7. Klo ni ti se lo ših dru go va.«168
Re li gioz ni ok vir unu tar ko jeg se je kre­
tao, ži vot pre ma mo ral nim i as ket skim na­
če li ma, sna ga mi los ti bi li su ele men ti ko ji 
su mla du oso bu s lo šim iz gle di ma pret vo­
ri li u oso bu ko ja je pos ta la sim bol na de da 
je mo gu će pos ta ti do bar kr šća nin i poš ten 
gra đa nin.
3. »SKALA« – ODGOJ MLADIH  
NA ULICI
Sta tis ti ke su po ka za le ka ko se naj vi še 
kri mi nal nih dje la do ga đa u gra do vi ma gdje 
dje ca i mla di naj češ će iz do sa de po či nju 
svo je kri mi nal no dje lo va nje. Uli ca za njih 
pos ta je mjes to gdje se na la ze i do go va ra ju 
o mo gu ćim pot hva ti ma. Uo čiv ši taj pro­
blem, slo ven ski sa le zi jan ci su za jed no sa 
sku pi nom stu de na ta od lu či li po mo ći tak­
164 P. BRAIDO, Don Bos co – Iz me đu pro jek ta i uto-
pi je, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 1992, 
str. 17.
165 Is to, str. 16.
166 Usp. is to.
167 Usp. G. BOSCO, »Cen no biog ra fi co sul gio va­
net to Ma go ne Mic he le al lie vo del l’O ra to rio di S. 
Fran ces co di Sa les«, Tip. G. B. Pa ra via e co mp., 
To ri no, 1861 (2. izd. 1866), u: A. CAVIGLIA 
(ur.), Ope re e scrit ti edi ti e ine di ti di Don Bos co 
nuo va men te pub bli ca ti e ri ve du ti se con do le edi zio-
ni ori gi na li e ma nos crit ti su per sti ti. Vol. V, SEI, 
1965, str. 203.
168 T. BOSCO, Uk ra li ste mi sr ce, str. 241. Usp. G. 
BOSCO, »Cen no biog ra fi co sul gio va net to Ma­
go ne Mic he le al lie vo del l’O ra to rio di S. Fran ces­
co di Sa les«, nav. dj., str. 220.
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vim mla di ma i or ga ni zi ra ti nji ho vo slo­
bod no vri je me ka ko bi što ma nje upa da li 
u ne pot reb ne ne vo lje sa za ko nom.
Za mi sao su os tva ri li ta ko što su ne ko­
li ko pu ta tjed no au to bu som op rem lje nim 
po ma ga li ma za ig ru i edu ka ci ju obi la zi li 
kvar to ve po Ljub lja ni. Ti je kom 15 go di na, 
ko li ko or ga ni za ci ja pos to ji, uk lju če ni su i 
dru gi ele men ti kao što je in di vi dual no pra­
će nje te pro jek tne ak tiv nos ti. U rad su uklju­
če ne struč ne oso be, vo lon te ri i vr šnja ci.
3.1. Dje lat no st i prog ram »Ska le«
»Ska la« je nep ro fit na, nev la di na ud ru­
ga ko ja je nas ta la 1995. go di ne pod ok ri­
ljem Sa le zi jan skog za vo da Sa le sia num u 
Slo ve ni ji. Raz log zbog ko jeg je doš lo do 
stva ra nja ove ud ru ge su bi le pot re be mla­
dih ko je su uvid je li sa le zi jan ci za jed no s 
ne ko li ci nom stu de na ta. Uo či li su ka ko 
mno gi mla di ne zna ju ko ris no upot ri je biti 
svo je vri je me već ga pro vo de na uli ci te su 
iz lo že ni ovis nos ti ma ili bav lje nju kri mi na­
lom. Svo je dje lo va nje su za po če li u kvar­
tov skim na se lji ma u Ljub lja ni. Ka rak te ri­
sti ka tih kvar tov skih na se lja su do se lje ni­
ci i prog na ni ci s pod ruč ja biv še Ju gos la­
vi je. Zbog svo jeg sta tu sa čes to ima ju po­
teš ko će na so ci jal noj, kul tur noj i eko nom­
skoj ra zi ni. Is tra ži va nja su iz dvo ji la sljede­
će pro b le me ko ji ut je ču na po lo žaj dje ce 
do se lje ni ka: ne poz na va nje je zi ka, dru ga­
či ji od no si u obi te lji, zat vo re no st, dru ga­
či ji škol ski sus tav; net r pe lji vo st škol ske 
oko li ne, dru gih sus je da ili vr šnja ka pre ma 
do se lje ni ci ma; ve će si ro maš tvo, emo cio nal­
na ra nji vo st.169 Te ža pri la god ba na no ve 
si tua ci je sa so bom no si mno gob roj ne po­
s lje dice kao što su: neus pjeh u ško li, usam­
lje no st, bes pos le no st, iz lo že no st na si lju, 
kaž nji vim dje li ma, ovis nos ti ma, pre ko­
mjer nim bav lje njem kom pju tor skim ig ri­
ca ma i ig ra ma na sre ću. Pre puš te ni su sa­
mi ma se bi i ulici, a bu du ći da se nig dje ne 
os je ća ju prihva će ni ma lak še upa da ju u raz­
li či te po teš ko će.
Ne če ka ju ći da mla di do đu k nji ma, u 
du hu don Bos ca čla no vi ud ru ge su otiš li 
na uli cu i po nu di li im svoj prog ram: kva­
li tet no pro vo đe nje slo bod na vre me na, odnos 
is pu njen top li nom i prih va ća njem, os po­
sob lja va nje za bu duć no st, oz rač je u ko jem 
će mo ći raz vi ja ti od nos s Bo gom te us vo­
ji ti kr šćan ske vred no te.170 Vje ra da u sva­
ko me mla dom čov je ku pos to ji sje me dobra 
ko je tre ba nje go va ti, po ti če čla no ve da su­
s re ću mla de u nji ho vu ok ru že nju, na uli ci, 
te im po nu de pod r šku pri ja telj stvom, mo­
ti vi ra ju ih da od se be tra že vi še i bo lje, 
pru ža ju im struč nu po moć.171 Pomoć i po­
d r ška od vi ja ju se na tri na či na: ne pos red­
nim kon tak tom na uli ci, ra dom u cen tru 
za mla de te in di vi dual nim ra dom s mla­
dom oso bom. U ob zir do la ze mla di u do­
bi iz me đu 7 i 20 go di na s poteš ko ća ma u 
po na ša nju, so ci jal nim prob le mi ma, pro­
ble mi ma u obi te lji, ško li ili druš tvu (psihič­
ko na si lje, up le te no st u kri mi nal ne rad nje 
i sl.)172
3.2. Ak tiv nos ti »Ska le«
U od goj nom dje lo va nju s dje com po­
ku ša va se, uz po moć struč nih su rad ni ka, 
vo lon te ra i vr šnja ka, ući u kon kret ne si­
tua ci je iz ko jih do la ze te pre ma to me pri­
la go di ti prog ram i dje lo va nje. Dva su ti pa 
prog ra ma: onaj ko ji se pro vo di ti je kom či­
ta ve škol ske go di ne i prog ram pro jek tnog 
ti pa. Ti je kom či ta ve go di ne ak tiv nos ti se 
pro vo de u tzv. ra du na uli ci ko ji pod ra zu­
mi je va kon ta kt s mla di ma na uli ci, spor t­
ske ak tiv nos ti u dvo ra ni, Mi ni bus ve se lja, 
169 Usp. N. ŠMID, Slo ven ska fi lan tro pi ja, u: »Gla si­
lo Ska la« 9(2011)1, 19–20.
170 Usp. Go diš nji nac rt ra da Ska le za 2010/2011, str. 1.
171 Usp. »O nas«, in ter net: http://www.donbosko.si/
skala/o­nas (pris tup: 10.1.2012)
172 Usp. Let no po ro či lo Ska le 2007–2008, str. 4.
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te u Cen tru za mla de »Ska la« gdje se pru­
ža po moć u uče nju, ra dio ni ce, in di vi dual­
no pra će nje. Pro jek tni tip sad r ži prog ra me 
kao što su »Feš ta na Fu ži nah«, prog ram 
ti je kom praz ni ka, lo go ro va nje, sud je lo va­
nje u Pro jek tu eu rop ske vo lon ter ske služ­
be, Gla si lo »Ska la«.173
Kon ta kt na uli ci je je dan od na či na na 
ko ji se sus re ću mla di on dje gdje se naj češće 
na la ze. Pro to kol pred vi đa od la zak na uli­
cu ba rem jed nom tjed no te os tva re nje su­
sre ta s ba rem če ti ri mla de oso be. Svr ha 
sus re ta je stva ra nje od no sa ute me lje nog na 
me đu sob nom poš to va nju i pov je re nju pri 
če mu ih se po ku ša va mo ti vi ra ti za sud jelo­
va nje u Ska li nim ili dru gim pro jek ti ma. 
Uko li ko sus ret ni je ugo dan, pre po ru ča se 
da se ani ma tor mak ne iz te si tua ci je.174
Je dan od ko ra ka na kon kon tak ta je su­
d je lo va nje u spor tskim ak tiv nos ti ma ko je 
se or ga ni zi ra ju u spor tskim dvo ra na ma. 
Spor tska ak tiv no st raz vi ja sud je lo va nje u 
sku pi ni i me đu sob no poš to va nje. Ak tiv­
no st se od vi ja u dvi je sku pi ne: zat vo re nog 
i ot vo re nog ti pa. Ak tiv no st zat vo re nog ti pa 
je jas no de fi ni ra na ak tiv no st (no go met) i 
tre ni ra nje je zah tjev ni je, a mo gu će je sudje­
lo va nje na tur ni ri ma (Feš ta na Fu ži nah, 
Sa le zi jan ska ma lo no go met na li ga). Ak tiv­
no st ot vo re nog ti pa omo gu ću je neo bavezno 
bav lje nje spor tom. Pra vi la zah ti je va ju od 
su dio ni ka da ne psu ju, da se ne tu ku, ne 
ome ta ju nam jer no suig ra ča u ig ri, ig ra ju dis­
cip li ni ra no, poš ti va ju su ca, pa ze na hi gije­
nu pros to ra do no še njem čis te obu će u kojoj 
se vjež ba. Da dr ža nje pra vi la ni je lak za­
da tak svje do či je dan od ani ma to ra: »Često 
smo mora li pre ki nu ti ig ru, nes la ga nja sa 
suđenjem pos ta la su čes ta, ali sve jed no smo 
da li dos ta go lo va i po kušali dje lo va ti kao 
dvi je po ve za ne eki pe spor tskih ri va la, ko ji 
ne psu ju za vri je me ig re i ig ra ju pošte no.«175
Mi ni bus ve se lja je mo bil ni cen tar u ko­
jem se mo gu okup lja ti dje ca i mla di (u do­
bi od 7 do 15 go di na) te nji ho vi ro di te lji. 
Tri put tjed no ani ma to ri od la ze mi ni busom 
u kva rt na ig ra lište ka ko bi ani mi ra li nji­
ho vo slo bod no vri je me. Prog ram tra je tri 
sa ta. Cen tar im nu di sav je to dav ne, in for­
ma tiv ne, kreativ ne ak tiv nos ti te ak tiv nosti 
za izob raz bu i ra zo no du. Pros tor cen tra 
(mi ni bu sa) po di je ljen je u tri, tj. četi ri dije­
la. Pred nji dio mi ni bu sa (tzv. br bljao ni ca) 
služi kao mjes to raz go vo ra, in for mi ra nja, 
raz vi ja nja de ba ta, pi sa nja dnev ni ka u ko ji 
pos je tite lji mo gu na pi sa ti svo ja pi ta nja i 
po ru ke Mi ni bu su ve se lja, ig ra nja iga ra za 
ne for mal no učenje te mjes to eva lua ci je pro­
tek lih ak tiv nos ti su dio ni ka u ani mi ra nju. 
Zad nji dio vo zi la (tzv. ig rao ni ca) služi za 
ra dio ni ce ob ra zov nog ili psi ho so ci jal nog 
ti pa ko je se os tva ru ju na za da nu te mu, gos­
te, ig re za ra zo no du. »Ve ran da«, tj. pros tor 
is pred mi ni bu sa, služi kao mjes to kon tak­
ta s dje com i mla di ma ko ji su zain te re si­
ra ni za sud je lo va nje u prog ra mu; kon ta kt 
s ro di te lji ma; uko li ko je prim je re no vri je­
me, i kao mje sto za ma nual ni rad i fi zičku 
djelat no st (iz radu ra zličitih sto lar skih ra­
do va i sl.), ku har ske ra dio ni ce i stol ni no­
go met. Čet vr ti pros tor u ko jem se od vi ja 
prog ram od no si se na ig ra lište gdje se mi­
ni bus smjes ti te okol ni pa rk. Ovaj pros tor 
namije njen je za ig re s lop tom, ig re ko je 
zah ti je va ju širok pros tor, tur ni re, so ci jal ne 
ig re, cir kus ke ig re i učenje os no va logorova­
nja. I ov dje je pot reb no pošti va ti ne ka pra­
vi la kao što su pris toj no po našanje, prihva­
ćanje dru gih, čuva nje nam ješta ja i igračaka, 
vraćanje posuđenih stva ri, ne pušenje.
Budući da je cen tar mo bi lan, mo gući 
su i pos jeti raz ličitim ma ni fes ta ci ja ma i 
in sti tu ci ja ma.176
173 Usp. is to, str. 4–5.
174 Usp. Let ni nač rt Ska le 2010–2011, str. 10.
175 M. KNEZ, No go met v te lo vad ni ci OŠ No ve Fu ži ne, 
u: »Gla si lo Ska la«, Ljub lja na, 12(2009)3, str. 12.
176 Usp. Pro je kt Mi ni bus ve se lja (bro šu ra), str. 11–20.
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Cen tar za mla de »Ska la« je sta cio nar ni 
cen tar ko je mu se prog ram od vi ja u prosto­
ri ma knjižni ce u grad skom na se lju Fužine.
Prog ram u centru pred viđa po ma ga nje 
u učenju, ra dio ni ce i druženje slično kao 
i u mi ni bu su. Oso bi to st cen tra je u in divi­
dual nom praćenju one dje ce i mla dih ko­
ji ima ju veće prob le me u po našanju, uče­
nju ili so ci ja li za ci ji. Rad se od vi ja unu tar 
cen tra, u kući ili na ne kom dru gom do go­
vo re nom mjes tu. U rad su uk ljučeni i ško­
la i ro di te lji. Na počet ku škol ske go di ne 
obav lja se sus ret s pred stav ni ci ma škole, 
ro di te lji ma, mla di ma i pred stav ni ci ma »Ska­
le« te se pot pi suje ugo vor o sud je lo va nju. 
Tije kom ci je le go di ne pos to ji su radnja s 
pro fe so ri ma po je di nih mla dih, a uko li ko 
je pot reb no su rađuje se i s cen trom za so­
ci jal nu skrb i sličnim us ta no va ma. Praće­
nje se od vi ja jed nom tjed no, a uko li ko je 
pot reb no i više pu ta tjed no. Ani ma tor tre­
ba po ti ca ti osob ni raz voj, pri ja telj sko dru­
ženje, sav je to va ti, po moći kod opis me nja­
va nja, po ti ca ti sa mos talan rad kod kuće. 
Ro di te lji su uk ljučeni u rad ta ko da ih se 
obav ješta va o ak tiv nos ti ma pu tem iz vješ­
taj nih pi sa ma (dva put go dišnje), te pu tem 
Al bu ma u ko jem je opi sa na tjed na ak tiv­
no st. Kon ta kt s ro di te lji ma je kon ti nui ran 
i uko li ko je pot reb no pos re du je se pri li­
kom rješava nja kon fli ka ta. Mla di i dje ca 
uk ljučeni u in di vi dual no praćenje u pravi­
lu sud je lu ju i u dru gim prog ra mi ma »Ska­
le«. Vo di telj in di vi dual nog praćenja is pu­
nja va osob ni li st. Osob ni list sad rži os nov­
ne po dat ke o ko ris ni ku, po dat ke o mjes tu 
i vre me nu sud je lo va nja u ak tiv nos tima, 
krat ko se opi su je što se do go di lo, kak ve su 
bi le reak ci je i sl.177
Uk rat ko su opi sa ne re do vi te od goj ne 
ak tiv nos ti. Pro jek tne ak tiv nos ti se od vi jaju 
pri god no ili tije kom praz ni ka.
Fešta na Fužinah je kul tur no­spor tska 
ma ni fes tacija ko joj je cilj omo gućiti dru­
ženje sta nov ni ka Fužina, prev la da va nje 
kul tur nih, etičkih i so ci jal nih raz li ka, po­
ti canje to le ran cije i ne na silja, po nudu za­
bave bez al ko ho la i dro ge. Or ga ni ziraju se 
nat je ca nja u spor tu, raz ne ra dio ni ce te 
pred stav lja nje ta le na ta u kul tur nom di je lu 
prog ra ma.
Prog ram ti je kom praz ni ka namije njen 
je onoj dje ci i mla di ma ko ji ne ma ju or ga­
ni zi ra ne praz ni ke te vri je me na jče šće provo­
de na uli ci. Prog ram sad rži raz ličite ak tiv­
nos ti (iz lete, spor tske ig re, prip remu je la, 
pos pre ma nje pros to ra) ko je se nas to je pri­
la go di ti želja ma i pot re ba ma su dio ni ka pri 
čemu se vo di računa da at mos fe ra bu de 
opuštena i obi telj ska.
Lo gor je namije njen dje ci i mla di ma 
ko ji inače sud je lu ju u Skali nim ak tiv nosti­
ma, no želi im se omo gućiti is kus tvo opu­
šte no ga obi telj skog živo ta ka ko bi u tak voj 
at mos fe ri učili so ci jal ne vješine, pro matra­
li vlas ti te ob ras ce po našanja u sku pi ni i 
stje ca li no ve, te pre poz na va li vlas ti te potre­
be, želje i sl. Sud je lovanje je pot reb no i u 
sva kod nev nim oba ve za ma kao što je spre­
ma nje so be i prip re ma nje ob ro ka. Te mat­
ski je ob li ko van te su sve ra dio ni ce pri la­
gođene ak tual noj te mi.
Gla si lo »Ska la« su no vi ne po moću ko­
jih se želi po ve za ti ani ma to re, dje cu, mla­
de dob ročini te lje, su rad ni ke »Ska le« i dru­
ge us ta no ve. Služe i kao sred stvo in for mi­
ra nja jav nos ti o dje lo va nju »Ska le«.
Pos to je i dru ge ma ni fes ta ci je po moću 
ko jih se želi zbližiti dje cu i mla de, ali i 
stu pi ti u kon ta kt s od ras li ma. Ima ju slav­
lje ničku no tu. To su: kes ten ski pik nik, no­
vo go dišnja za ba va, dan ro di te lja, zav ršna 
za ba va.178 Mla di Ska li ne aktiv nos ti opi su ju 
ova ko:
177 Usp. Let ni nač rt 2010–2011, str. 18–20.
178 Usp. Let no po ro či lo 2010–2011, str. 26–38.
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»Ka da je do sad no i ško le ne ma,
Ka da ti se po čitav dan drijema,
Ka da vri je me spo ro pro la zi,
I sva ko ne kud od la zi,
Ka da ig rao bi se,
A ne maš s kim ni gdje ...
Tad oni tu su za nas,
I donose nam spas.
Vri je me pro la zi k’o lu do,
Čime li to čine čudo?
S nji ho vim mi ni bu som
Mi smo rav ni Ru som,
Ima nas kao mra va
I ni kom više se ne spa va.
Kad umo ri nas ig ra
Alen ka skoči kao čig ra.
Spre mi od ličan preb ra nac,
K’o da je pra vi Bo sa nac.
Na kon ručka svi smo si ti,
Sad još sa mo tre ba pi ti.
Uče pa met nih nas stva ri,
Dok za vje ru nit ko ne ma ri,
Bio bo gat il’ si ro mah,
Slo ve nac il’ južnjak,
Kod njih svatko je jed nak.
Tak vih je na svi je tu ma lo,
Za to nam je do njih sta lo,
Uvi jek veseli i nas mi ja ni
Sa nji ma budu naši da ni.
Go di ne br zo pro la ze,
I vri je me br zo le ti,
Al’ njih će svatko od nas,
Ra do da se sje ti.«179
               S. R.
3.3.  Ani ma to ri
Tim ko ji ru ko vo di dje lat no šću »Ska le« 
sas to ji se od stručnog osob lja, vo lon te ra i 
ani ma tora vršnjaka. Vodi telj »Ska le« je sa­
le zi ja nac svećenik koji nas to ji da se rad 
od vi ja u du hu don Bos co va pre ven tiv nog 
sus ta va. On usmje ra va osob lje ko je je za­
pos le no (stručnog vo di telja, vo di telja odgoj­
ne dje lat nos ti, vo lon tere, ani ma tore vršnja­
ke) te im omo gućuje du hov ni ra st (pripre­
mu du hov ne ob no ve, a obav lja i za daću 
du hov nog vo di te lja), ani mi ra mo lit vu pri­
je i na kon sas ta na ka, te za jed no s vo lon te­
ri ma prip re ma mo lit vu uoči sus re ta po­
ned jelj kom i mi su ko ja se od ržava sva koga 
pr vog po ned jelj ka u mje se cu. Stručni vo­
di telj je laik (socijal ni pe da gog, socijal ni 
rad nik) ko ji bri ne o stručnom vođenju ti­
ma i prog ra ma, koor di ni ra nju ani ma to ra 
i vo lon te ra. Vo di telj od goj ne dje lat nos ti je 
ta kođer laik i bri ne za koordi na ci ju i iz­
ved bu prog ra ma u onom di je lu za koji je 
od go vo ran (npr. Mi ni bus ve se lja ili Cen tar 
za mla de »Ska la«).
Vo lon te ri su ve li ka po moć u ra du: oni 
sud je lu ju u stva ra nju prog ra ma, prip re ma­
ju i iz vo de raz ličite ra dio ni ce, da ju na put­
ke. Zadaća ani ma to ra vršnja ka je raz vi ja ti 
svo je spo sob nos ti te svo jim dop ri no som u 
aktiv nos ti ma, po ma ga njem u učenju, no­
vi nar skim radom u iz ra di Gla si la i in ter­
net skim stra ni ca ma stječu is kus tvo u ra du. 
Pret pos tav lja se da su uzor ni i da ima ju 
vo di telj skih spo sob nos ti.180
4. ZAKLJUČAK
Dje ca i mla di s po re me ća ji ma u po na­
ša nju su čes to stig ma ti zi ra ni. Nep rih va će­
ni od druš tva ili onih »bo ljih« od njih, po­
tis nu ti su na rub druš tve nog ži vo ta. S jed ne 
stra ne s raz lo gom jer ug ro ža va ju druš tvo 
i svo jim po na ša njem čes to do no se šte tu. S 
dru ge stra ne druš tvo se ma lo ili ni ka ko ne 
tru di ot kri ti ko ji su raz lo zi ko ji do vo de do 
ra ši re nos ti ova kva po na ša nja. Do bi va se 
do jam da je druš tvo bes po moć no. Po ja va 
po re me ća ja u po na ša nju ima svoj du lji vi­
jek i ni je čud no što se njo me ba ve raz li či te 
gra ne druš tve nih zna nos ti te sva ka sa svo­
179 S. RUŽIČIĆ, »Ska la« ... (2010), u: »Gla si lo Ska la« 
13(2010)3, str. 15.
180 Usp. Let ni nač rt 2010–2011, str. 3–8.
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jeg as pek ta po ku ša va de fi ni ra ti prob lem. 
Mog lo bi se re ći da je ri ječ o po na ša nju 
ko je je ag re siv no, ne kon tro li ra no, an ti so­
ci jal no i aso ci jal no. Prob lem dje ce i mla dih 
s po re me ća jem u po na ša nju vi šes tru ke je 
na ra vi. Sve sfe re druš tva (obi telj, sus jed ska 
oko li na, škol ska za jed ni ca, dr ža va, re li gij­
ske in sti tu ci je) smat ra ju ovak vo po na ša nje 
nep rih vat lji vim i ne po želj nim, što re zul ti­
ra is klju či va njem iz »nor mal ne« druš tve ne 
sre di ne i smješ ta jem u us ta no ve ko je se 
ba ve preod go jem mla dih s po re me ća jem 
u po na ša nju. Zbog svo je kom plek snos ti 
zah ti je va ju uk lju či va nje raz li či tih gra na dru­
š tve nih zna nos ti kao što su: psi hi jat ri ja, 
psi ho lo gi ja, pe da go gi ja i pra vo. Po re me ćaj 
mo že mo de fi ni ra ti kao de vi jan tno po na­
ša nje ko je je ne ga tiv no us mje re no pre ma 
dru gomu. Obi lje ža va ju ga ag re si vo st, ne­
mo ral no st i neod go vor no st pre ma lju di ma 
i ži vo ti nja ma.
Smat ra se da su uz ro ci ta kva po na ša nja: 
sla bi je pam će nje ugod nih is kus ta va, pri­
pi si vanje ne ga tiv nih emo ci ja dru gi ma, ne­
dos tatak ini ci ja ti ve, sla bo raz vi je na sav je st 
te de lin kven tni ego.
Sla bi je pam će nje ugod nih is kus ta va vo­
di pre ma lo ši joj proc je ni os je ća ja dru gih i 
sla bi jem pred vi đa nju tu đih reak ci ja. Dje­
ca i mla di s ovim po re me ća jem sklo ni ji su 
dru gi ma pri pi si va ti vlas ti te ne ga tiv ne osje­
ća je. Uko li ko je nji ho vo ras po lo že nje agre­
siv no, ne će ga pre poz na ti sa mo kao vlasti­
ti os je ćaj već će ga pro tu ma či ti kao nep ri­
ja telj stvo dru gih oso ba pre ma nji ma. Bu­
du ći da bo lje poz na ju ne ga tiv ne ob li ke po ­
na ša nja, u no vim si tua ci ja ma će ko ris ti ti 
is ti ob ra zac po na ša nja. Zbog stra ha u no­
vim si tua ci ja ma ne rea gi ra ju krea tiv no, već 
ko ris te uo bi ča je ne ob ras ce po na ša nja i jed­
na ke na či ne ko riš te nja slo bo dna vre me na, 
naj češ će lu ta nje i de lin kven tno po na ša nje 
(kra đe, kon zu mi ra nje opoj nih sred sta va i sl.). 
Sav je st je u ovom slu ča ju ne do volj no razvi­
je na te mo že mo go vo ri ti o njoj u pret kon­
ven cio nal noj fa zi, što zna či da je cilj sva ke 
ak tiv nos ti dob ra nag ra da ili ne kakva korist. 
Sav je st ko ja ni je do volj no raz vi je na re zul­
ti ra raz vo jem »de lin kve ntnog ega« ko ji pod­
ra zu mi je va ne dos ta tak od go vor no sti za vla­
s ti te či ne (uvi jek je net ko dru gi kriv zbog 
po či nje ne kra đe, iz re če ne la ži ili bi je ga).
Uz ro ci de lin kven tnog po na ša nja pret­
pos tav lja ju da su pos to ja le ri zič ne okol no sti 
zbog ko jih je doš lo do raz vo ja ne ga tiv nog 
ob ras ca po na ša nja. Po ka za lo se je da na po­
na ša nje ovog ti pa ut je ču biološ ki čim be ni­
ci ko ji se od no se na lu če nje hor mo na dosa­
de te spol na obi ljež ja (dje ča ci ima ju ag re­
siv ni je ob ras ce po na ša nja, a kod dje vojči ca 
je iz ra že ni je sek sua li zi ra no po na ša nje).
Ka ko će se raz vi ja ti od nos oko li ne pre­
ma ma lom dje te tu ovi si i o tem pe ra men tu 
dje te ta. Uko li ko je tem pe ra ment lak, lak­
še će se pre ma nje mu od no si ti te će ono 
pri ma ti vi še top li ne i njež nos ti. Na sup rot 
la kom tem pe ra men tu, teš ki tem pe ra me nt 
će odu zi ma ti vi še vre me na ro di te lji ma i 
iscr plji va ti ih, iza zi vat će ne ga tiv ne reak­
ci je oko li ne te će pos to ja ti ve ći ri zik od 
uče nja ne ga tiv nih ob li ka po na ša nja. Teš ki 
tem pe ra ment dje te ta s prob le ma tič nim od­
no si ma u obi te lji još je je dan od ri zi ka raz­
vo ja po re me će nog po na ša nja. Alko ho li­
zam, ma lo ljet nič ka trud no ća, ne rad, skit­
nja i nei maš ti na ne ki su od ele me na ta koji 
do dat no ut je ču na raz voj priv r že nos ti dje­
te ta pre ma ro di te lji ma, a sa mim ti me i na 
mo guć nost is prav nog od go ja. So ci jal na 
oko li na ko ja ima kri mi nal na obi ljež ja ili 
je ne ga tiv no ras po lo že na pre ma do se lje­
nicima mo že učvr sti ti ne ga tiv no po na ša­
nje. U raz dob lju ado les cen ci je vr lo je va žan 
od nos s vr šnja ci ma bu du ći da će se dje ca 
i mla di sklo ni ne ga tiv nom po na ša nju pri­
k lo ni ti oni ma ko ji ima ju is ti ob ra zac pona­
ša nja i sve ga vi še raz vi ja ti. Naj vi še in te r­
ak ci ja me đu vr šnja ci ma do ga đa se u slobod­
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no vri je me. Suv re me ni svi jet omo gu ću je 
raz li či te na či ne ko riš te nja slo bo dna vreme­
na. Slo bod no vrije me od no si se na bav lje­
nje spor tskim ak tiv nos ti ma, šet nje i lu ta­
nje gra dom, od las ke u ki no i na ro đen dan­
ske za ba ve, kon zu mi ra nje al ko ho la i dru­
gih opoj nih sred sta va, gle da nje te le vi zi je, 
ig ra nje kom pjutorskih ig ri ca, ljen ča re nje.
Uli ca je mjes to gdje se naj češ će do gađa­
ju sus re ti dje ce i mla dih. Ona mo že ima ti 
dvos truk uči nak: s jed ne stra ne mo že biti 
mjes to gdje se stječe neo vis no st i raz vi ja 
krea tiv no st. S dru ge stra ne dje ca i mla di 
su iz lo ženi opas nos ti od sud je lo va nja u kri­
mi nal nim rad nja ma.
S ob zi rom na uz ro ke ne ga tiv nog po na­
šanja i ri zi ke zbog ko jih se mo že raz vi ti 
ne ga tiv no po na ša nje, is tra ži va či su iz dvo­
ji li ne ke od zaš tit nih čim be ni ka ko ji ut je­
ču na po zi ti van raz voj osob nos ti te iz bje­
ga va nje ri zič nog po na ša nja.
Zaš tit ne čim be ni ke mo že mo pre po zna­
ti u kva li te ti osobnosti (la ki ka rak ter, inte­
li gen ci ja, dob ro rje ša va nje so ci jal nih poteš­
ko ća, zdrav bio ri tam) i u oko lini (pri sut­
no st od ras le oso be, pri pad no st re li gij skoj 
za jed ni ci). Raz voj po re me ća ja u po na ša nju 
ovi si o ot por nos ti ko ju osob no st ima pre­
ma ri zič nim si tua ci ja ma, uko li ko je oko­
li na us mje re na po zi tiv nim vred no ta ma i 
uko li ko je zdra va. S ob zi rom na zaš tit ne 
čim be ni ke ko ji su pred lo že ni, pre poz na je 
se stil od go ja ko je mu je cilj pre ven tiv no 
dje lo va nje i po svo jim obi ljež ji ma od go va­
ra stva ra nju oz rač ja s pot reb nim zaš tit nim 
čim be ni ci ma. Ri ječ je o sa le zi jan skom sti­
lu od go ja. Nji me je pred vi đe no da se na 
mla du oso bu ko ju se od ga ja dje lu je pre­
ven tiv no tj. učvr šću je dob ro ko ja ona u 
se bi no si.
Po uzo ru na svo ga ute me lji te lja, sa le zi­
jan ci nas to je upoz na ti svje to na zor i ži vot­
ne okol nos ti mla dih (pre puš te no st sa mima 
se bi, ri zič na po na ša nja, ne do volj no ob ra­
zo va nje, nes na la že nje u tu đoj kul tu ri) i 
sus re ću se s nji ma na mjes ti ma gdje pro­
vo de svo je slo bod no vri je me (naj češ će na 
uli ci). Prih va ća ju dje cu i mla de onak vi ma 
kak vi je su i vo le ih. Us pos tav lja ju s nji ma 
pri ja telj sko­o čin ski od nos ko ji se po ka zao 
važ nim u zaš ti ti od ri zič nih po na ša nja. 
Ri ječ je o od no su u ko jem se nas to je upo­
z na ti prob le mi i za tim se sud je lu je u njiho­
vu rje ša va nju, dok se is todob no s od ga ja­
ni ci ma di je le bri ge i ra dos ti. Ri ječ je o od­
no su ko ji je is todob no do volj no bli zak da 
se mo že suos je ća ti i do volj no da lek da se 
mo že ut je ca ti na iz grad nju osob nos ti. Tak­
vim prim je rom oso ba od ga ja te lja svje do či 
evan đe lje ko je je uz sak ra men te glav ni mo­
ti va tor dje lo va nja. Od goj na kom po nen ta 
ta ko uk lju ču je i re li gioz nu di men zi ju.
Kon kre tan prim jer sa le zi jan skog pre­
ven tiv nog dje lo va nja u 21. st., prog ram 
»Ska la«, na dah nut je don Bos co vim od­
goj nim dje lo va njem i os tva ru je se u du hu 
nje gova pre ven tiv nog sus ta va.
U svo jem prog ra mu pred vi đa suv re­
mene spoz na je o pre ven ci ji te uk lju ču je 
ne ke ele men te raz vi ja nja zaš tit nih čim be­
ni ka: or ga ni za ciju slo bo dna vre me na, edu­
ka ciju, os na ži va nje so ci jal nih ve za i od no­
sa, pri sut no st u oko li ni ko ja je nji ma po­
zna ta, suo ča va nje s prob le mi ma.
Ia ko je »Ska la« nas ta la i od vi ja se su­
klad no don Bos covu pre ven tiv nom sus ta­
vu pod ok ri ljem ka to lič kih re dov ni ka sa­
le zi ja na ca, od goj u vje ri i re li gij ska kom­
po ne nta kao zaš ti tni čim be nik don Bos­
cova od goj nog sus ta va ni su iz rav no nagla­
še ni u prog ra mu. Nai me, ok ru že nje unu­
tar ko jeg se od vi ja pre ven tiv ni prog ram 
»Skale« je mul ti re li gij sko i mul tiet nič ko te 
je sto ga pot reb no raz vi ja ti to le ran ci ju me­
đu sta nov ni ci ma na se lja u ko jem se pro­
gram od vi ja. 
